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B I J L R I O  M R P U B l i i e A l f O M A L A G A
MIÉRC0Í£S^7 DE ABRIL DE 1909
Son los que p reso n tan  m ayores su rtid o s en  clases y  novedades. 11 púb lico  que desee v estir  con elegancia p ara  la s  p róx im as festiv idades de sem ana SANTA, debe v is ita r  
:0gto3 alm acenes donde en co n trará  calzado de las m ejores c ases.
i Importante.~Especialidad en calzado á,medida la dirección del competente maestro cortádor-modelíBta don Francisco Quintana
Ú p  l a  .C p M s t i t u e i ó M ,.  B s q M Ín 'á  ' á  e a M e  C e m p a M m  (m u t lg u B  I o é a I " á e l  e á ' f é  ' r
LA f a b r i l : m a l a g u e ñ a ;
l jj, Fábíics de Maúñtoé hfdráu!Icq*s sliáá an» 
|llgaí! de A^dakcfa y á¿ mayor'^¿orSaclái,!
'Smé Hidalgo- le p í ld o ra ;  _
Salííoaas de alto y ba|o' fsüevé para brñámea-
C' .i6n, imitaciones á mármoles.Pabricación de toda date de obfetos de pié- a sriiSdal y granito,
. Oepósito de cemento portiaad y
QEÓNjeA
m  moMEs
El'Sr. Mauía ha dicho, contestando a! señor 
^Qs|ÍnQ;í,-i Q lv ] >
—Nada rae impoftá la manifestación. Nós- 
otroé s'ómos nosotros.
O eso es una tontería 6 quiere decir qué pa­
ra el presidente dél Consejo de ministros, Sóld 
,, .lasclases sociales que le han concedido su
^ '̂recomleadaa! público no confunda misarti- confianza son dignas de atención y nlerecen
m]o( patentados, con otras imiíadones íiecbas 
Lf gtgunos fabricantes,̂  los cuales distan mucho 
en belwza* calidad y coiorfáo.
celes hidráu-
pídanse catálogos líuSírido». 
Exposición Marqués de Larios, 12.m  e» uc , .u
iFábrlca Puerto, 2.—MAMOA.
que se las siga.
organismo obrero con el patrono, sobre set esca-lia poblamos, anémicos hereditarios, si pór artCi 
sas las derrotas, lo son también las transacciones; i de encantaráehtó—¿dé qué otra maneta?“ tal catn- f 
'Cuando fíáctan obreros y patronos, tarbpoep son | bip se operara, entonces sí sgría bástante, ló que \ 
muchas l ŝ derrotas ,y meaos las tránsácciqhest habitualmente repetiinós: «la regeneración del 
que jas victorias completas, ¡y tuahdo iníerviéáen | pueblo espsflól ha de sef obra dé los: maestros de 
las autoridades, es evidente y cbnsiáérábjíe í á ih-1 escuela» por que entonces éstos, al calor dél amor i 
............. iS resultados favorables pará el ü— ---- . - — i ■ferióridad de los
obrero.
No generalizamos, Los-hechos parecen déinos- 
trar algo, que no acredita la mediadón, el arbitra  ̂
gé; pero no se olvíde que las autoridades, inte?* 
vieneh ádltima hora y comó supíeaiOíecürso pa­
ra no entregarse á discreción.. ,
De íódbs mod ŝ, la supérióridad dé Ik lucha î n- 
tre los organizados es evidéníe; • '
Han ingresado eíi La Unión General, los,
•î iygRK̂isgrerofaaBíieegKa
gisitsr&il Já tto s
La meiof de fas aguas purgantes naturales. 
De gran valor contra el estreñimiénto habi-
íTodo ssa por Dios!
ÍAyer encabezamos nuestro éáííorial con n ^ííinajo pagano, y lo hacemos hp/ con 
jojt'ligioso. _  . ^
Lo actuales días de la
b r e s e n t e ... .
Nuestro co»^g® Union Mercantil, qui- 
fándolesla vez El Diario Malagueño y á 
la Defensa, nos piadosamente á to­
dos á la oración y al recogimiento y nos ex­
horta á que, después .haber dado al Ce­
jar lo sayo, denips á Dios le pertene­
ce, añadiendo el colega: . . j ,
«...es lo cierto qué en estós'í®®*© días se»
Don Antonto M?ura.desptecla á quien no la S Í 'S ÍS ifd i® * " '®  (ValtaúQHd)ylosde VSI-
■? ‘ - L ,  ^deracíón local de Zaragoza ha fondado
por la ppaicióru la riqueza, el hábito o el mulo* § y„a barbería comunal Los beneficios que en elta 
Y eso es, no solo una heregla constitucional,'  se Obtengan serán para las éhíidades qué integran 
sino también una provocación inaudita. ilaFederación.
* I —Solo quedan tres paírohos de la cónstrucción
oA»... .«-í- en Madrid que no hayau aceptado lás peticionesPéfO ei^a, déplafación dél plA^dente efe ios sobreros referentes á ios días festivos, r 
■Consej,ond tlené'impbrfancia, compatadá cón^ —Ldlhíernacional, de Barcelonâ  lleva recaúda­
los discursos que la siguieron en el mismo de-. das 557,4ü pesetas para los haélgiiisias .dé Él 
bate. (Progreso. '
Ei Sr. Moret ha dicho que no cree en la in-t Picho semanario ha abierto otra suscripción 
moralidad del Gobierno, pero que la manifes-' lo» ™a<ífiieños de las artes gráfi-
tación del 28 de Marzo fué una lección que
debenjiprévechaz los político». ' Sociedad de canteros
y el saber, forjarían las hefólcas almas que sacaran|
al pueblo del estancamiento én que vegeta..,
> Salvador Romero López.
AL PUEBLO RUSO
¡No és un pueblo de esclavos ó de ilotas 
El que sabe luchar, el qué quebranta 
Sus pésadas cadenas, el que ĉanta 
De un himno saerp las vibrantes notas!
El qué vierte su sangre, cuyas gotas 
Un lago forman, qué al tirano espanta;
El que logra poner su reda planta 
Sobré diademas por su mano rotas.
El pueblo de Tolstoi; el que en su seno 
Al Gorki vió nacer; el que én la Duma 
Las viejas glorias de la Francia imita,
; Eronto Ittti'é será¿.i, ¡De furia líenb ' - í 
Pe la,Gprasíón4ma£35afA;la^híuma. %
Con hierro agudo a  ronca dinámital
í NieóL As Augusto González.
marmolistas de
El Sr. Canalejas habló de negligencia» y!
manifestóseconfesó qué e! pueblo dé Madrid tt o  | —ej centro obrero de Erahdio va á establecer 
con iina seriedad y unanimidad impondera-í una cooperativa de consumos, 
blas. I —EstánénhuélgalóSteiédorés.dsAaF'ahr/íal-
E1 Sf. Afvaréz metióse COh eJ Gobierno, y godonera, de Reus. 
olvidando sus desdenes capituló con lo que! -Han ingresado en;:laUníM^ los obre- 
¡lama populacheiía. ' í ^
-La UntónOeneralcfc?ífsn balance¿Acaso no ge»blan de sobra que el pretextô  con 301 secciones y 43.478 federados, ó séah 4Í y 
de is manífásíación era lo de menos y que se 3.8IO más, respectivamenfe, que eti Octubre pa- 
trataba dé prcwtesíar contra las inmoralidades y sado.
reaCCioíSgrísraos de los de arriba? |  —La suscripción abierta por los panaderos de
El puebío de Madrid, secundado por toda (francés) de Madrid para los huelgtlsías de las ar 
“ •' • ----  tes dél libro asciende ácérea de 69pesetas.
O C A S l G i ^
Para vender á muy buenos precios alhajas rí 
Sé dése^co|npraren oro, plata y esmaltes: ta>*\®^]^f,5erS^?n?en^^^
' Gran surtido eíi'pasamanería, éncages, telas bordadas para billas, medias y calcetines, perfu* 
mería dé las mejores marcas. Juguetes, maletas y sgeos para viaje.'
Espedalidadien artículosparalabores de señora; ' ‘
 ̂ J Id e a l (especialidad dp esta casa á 1 peseta caja)
P í a z í i  K s p a ñ a : )
postal—Ayer firmó el ministro y hoy se pubiiearán en‘i - el «Diario oficial» las propuestas de ascenso» dé ]' infantería é ingenieros, cuyas e fías ya hemosída-1 
doácbhdcer.; . ■ ■ " L  ̂ . I . -
—De ascender,como sé supone, tel secreiario de I El dia 31, comenzó la Comisión del Congre- 
la Dirección general de la gúaVdia civil señor To-;SO quC entiende en ios proyectos dO refOímas 
var, no ocuparásü^puestq, como s8gh|: aségt«r^q’4é.Corteqa y Téléí?afagi «Ueítámen de éstss. 
f n s t h u f o ^ * ' ^ h a  tenido
dümMS^tielfádfeünfeJAc&ilSSferff
adquieran ías prendas del nuevo uniforme que les | ?iÍf|a un fevo-iean extrictamenie indispensables y que no se les Í.̂ ®hlS COnceptO de tOdOS IpS individuos de la 
obligue á la inmediatá Innovación, procurándose i comisión*
que usen dichos nuevos Uniformes todos á ser pó 
liblCi en primerés de Septiembre.
—En la plaza de Ceuta existe vacante el destino
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. I -w» ue la cscafe dc rescrva^del Arma de Caballería que deseen ocuparla lo so­
licitarán del ministro de la Guerra
lemporada de Priyamera de 1909 
GíÉh Cémpsñiá cómicóviftica prócedénte dé! 
teaíro Apolo, de Valencb,dirigida |»q
Fsosfía reunióse oara hacer Cómorendef al  nei i o   a ce c   eo . |  dÍdo pilkié^
GíSíierno de sus hechos y de l *̂®”®|ír6 cóncéáadoi D. Lüíé ̂  . ..
sus dicho». Y I - & t «  q^prosio estará eonstiluida la Fáde-f M a t a  d e  f lo m p a ñ f a
desprecios, y se lediip q u é n o t t e s e a u í o / í a a d |  ^cTOi^Si-f^RaníÓii Reña’ ÁIf(n!8o 0 . téy¿- 
para reclamar cambios en IJj^situras. f —El domingo celebré Congrí so extraordinario! no cWo'Gascó. tiian Pllraer Tullo Lofsnte ^
IVjve Cristo! Pues si 10S_ 60.000 ciudadanos fa Federación de Sociedades obreras 4e Bilbao. Se | j j j a j j € f b e k l o ’‘̂ cÍéíiÍte,r Jdsó G* BÓvl
JoséRamo^/ibgéCbrtéi. ■ ‘ '*
Actrices.-A dela Tabsrner, Consuelo Ta»
minara los cerebros, y al repicar ías lÑA®pa-l ̂ "ñnTfííón dose directamente con las secciones.' |  berner, Acacia Guerra, Pura Monforo, Josefa
m conmemorando su sloriosa ascens»^^» ól pfAo X  «mafl aco,fdó--cQnel voto en conha de los albaüi-|Peña, Dóíores Cortés, Amparo Sans, Caade-
y  cielos, fuese toque tatftbién de gloilÍA|i2£i^0rcío y_él^uébfe bsdo-de MadíM-.-Todos
Jos que viJiesfílar con perfecto orden, eran tra- la'caníidíd que puedé reunirse iñmedjátámeWs 
bbjádores y contribuyentes. Privado de su para la pronta realización de-esís anhelo, el eo» \
(Botijlof »rAnr1r{9&<» ahnío Cfíll ' mi_____ ,
é —Jantaraente con la cooperativa de consumó,;
¿ara las libertades!
mo^a^rm7LspuYsfcómrfi?^ócurry*S baj  con; ité de la'Federáción nombrará una coralsióa.
._ _ n r  - /  -  ̂  ̂ ^ c r e a r  una
posada para transeúntes y marineros en espera dé 
colocapión.
MflHfs tfldñs silos ponsti- ios óbfefos del mar de Barc'eloba yaü á
Nuestros políticos y gPhemaiiíes están pmmr - - -n«eu t v
hace mucho tiempo dejados de Ja manô de .  Ugya„
B '^ p e f to r lQ
Lás obras de mayor éxito.
. j ^ s t s e i i o s
—Se convoca á oposiciones para cubrir treinta 
plazas de médicos de la Academia Médico-militar, 
á los doctores’ó licenciado» én Médicina y Cirugía 
que lo soliciten'hasta el 26 dé Agostó próxitpo, 
con sujeción á las bases y programas que Inserta 
el «Diario oficial». , ; ;
Los que i)or «rden de concurso-alcancen los 20 
primeros números,,percibirán,desde su ingreso, el 
suéldo de segundoa téméntés, asignado para, lo 
mismo en el presüpuésto vigente, y los restantes 
cónservarán el dérechp á* ocupar por su orden las 
¡yacantes que por cualquier cdncépío puedan ocu­
rrir enire aquéllos.
 ̂Los ejercicios de oposición tendrán Ingar én Ma­
drid y en, el local de la Academia; calle de Rosa­
les núm. 12, dando principio el i.*.dé -Septiembre 
del afio actual; pero el tribunal de oposiciones ce­
lebrará su primera sésióh puolica el 31 de Agos­
to á las diez, en dicho local, para proceder ál sóf- 
té© de Jos aspirantes ádmitídos á fes oposiciones, 
con el fin de determinar elórden en que éstos han 
de verificar los ejercicios,
—Ha 8id^j>rojnovido al empleo de comandante 
capitación Joaquín def Toro Llucbr’*:^’ '̂*"'**̂  
—En la Secretaria del Gobierno Militar debe 
presentarse para'un asunto que lé imeresa el li* 
cenciadó dél ejército Luis Gutiérrez Garciat 
Después de larga enfermedad b̂a falfecldo el
Tanto de Correos como de Telégrafos se 
dará dictamen esta misma semana, poniéndo­
se inmediatamente á discusión en el Cotí- 
gresó.
Una vez convertldb en ley e! proyecto, en
de Julio empezarán á implantarse ias re­
formas enJas regiones postales cuyas capita­
les son Madrid; Barcelona y Málaga.
«*■
Ha térmlnado lá huelga de ios empleados 
de Corréos, Telégrafô  y Teléfonos de París, 
volviendo todos ai servicio y esperando que 
en pireíhió á su ódrdura; el Gobierno hará ce- 
'sarlascausas dé disgusto,esto es, arbitraK 
riedadéh los ascelisos y nombramientos que & 
tatieztreníá actitüdleé Impulsaron.
i Con unámipe aplauso ha sido acogíía en 
París; üáa iMóYáóIóh realtzadé por la Ditec- 
ciónde Correos, con él laudable propósito de 
activar el servicio y evitar molestias ai pá- blico. Jf'
En tbdos los tranvías que van á la Cediene ó 
sea áips arrabales,, ae han establecido buzo­
nes, cuya fécógida se hace én las éstsfeiáktiei
-̂ F̂6r
3 tiempo ^   ̂ no llevan sombreros ingresado ea á  parlid© segialiata. ipf|dei petróleo;—¡Si las muieres'mandaséftr—Ja'Dos,y no sabemos quq hayan hecho ..... ' ¡ u J i a
gún .niénto para ahora les ilumine-y | góig ¿ay uóa filase ®¡ocial merecedora de que —se ha constituido en Beniajan (Murcia), una Jeja goja.—El Rincón dé !a Alegtia,—Alégria 
guie con su gracia. | ge la escuche. La que promovió én la Rambla sociedad obreraicon eLtítuio de jto Frafero/dad. |¿e| ĝ ,íaj¡5j,.—Lisse Trata y íodaa ías que se
Aquí na hay más gracias que ía graciâ  de Cataluña, en un día raemoray8, ̂ eLseĝ ^̂  ^ —Eâ Betan̂  ̂ un Cuerno
Amor ciego-Infanta de los lmelp^ de ô^̂  ̂ coronTá^carrbinéfosS^^^^^^^
—El banco dél Retiro.-—Corpus Gíísti. Rey té machos af̂ os dp está Skbinspección, don Pru-
dongio Ramájos Monleón.
Descanse en paz y reciba su familia nuestro mas 
sentido péáame.
^Máétaiálibettáí! iViva Maúrsl l « * > ' d e ' l í f ,
f artes del lloro recibiendo recursos en abundancia»
.A b o lió
Por veinte únicas fancioneq
Pesetas
BiMorquina-de Maura y la gracia fe las Jevitas, .gritando «é»&  m  OÍ¡ón tratan de
(ie Lacierva. El único ministro relacionado, i raeníe* ® « _ . . . .
por cuestión de nombre, con las regiones .
celestes es Rodríguez San Pedro; per© nos|§o°‘®Jbaí  ̂  ̂  ̂ •
consta de buena tinta Azprin que desde que*8e metió á incensadof ̂  -Sirnicesfeaí de huelgâ ,loí canteros de MaH« ,
hero no mira bien á su casi contemporáneo | ¿ n n  Antonio ha oerdido el ta- han IC«fáíio 50 céntimos deaumenío enej salaflpi,|
tocayo, por que no le gusta ver á un S a n jy^  lá *tóye?SpWiodÍ8Uca7 sô^̂^̂ y plateas con 4
Pedro tan metido én negocios con grandesj^ JjgQ a está al lado de-su «dad. I entradas. . . . . . . .
empresasindíistriales y compañías de f e r r o - y  ggjjQj y íe¿uhe> paraderaostraríó, á | > ; a. | Palcos segundos de proscenios con
carriles, cosas en que nunca intervino el | ̂ 3̂ serie de matemáticas, absurdas.; »
adHsto y austero pescador del Tiberiades.j ¡La opinión de Iks pfdvhibiasl ¡BahI s ¿ ¡ o ^ B u t a c a s  eon entradas...............
Detnodoque hasta del recurssde esta inri ios ciudádanos que sé manifiestan en la calle, md jric rri^P^stfO^ íiP. fíw r̂.ílP.Ul' El impuesto de! timbre será de cuenta vdel 
¡ercesiónse ve privado el Gobierno parálmerecenéer tenidos en cuenta. El resto es f u e r - « p ú b l i c o .
Servicio de la plaza para 
Parada; Borbóti, .  ̂ ^
Visita de Hospátal y provisiones: Borbón, 9.“ ca 
piíán.
PÓf función I  ̂ comisión Mixta á las 12 y 30,tres sar-
I gentes de eorbón.
I ,1, u.ub'w ■.igjŵmgau»
10 LA P A L MA
?‘S0 
2 1
¿tenerla iluminación de la divina gracia.fzamuerta, iastre inútil y perjudicjal, porquef Ajdlarip repetímos las siguiéntes ó p arec id asDebut el Sábado de Gloria con la magnífica;
m em j awar 
Mártires 27,--Málaga
impieadan sus beneficios, 
yprea^ de Madrid ál hacerse tco de ésta 
notiCis, aboga por que sé implá̂ itg esa refor» 
nía en la corté; Qsn objetó dí; favorecer áve- 
eindanüs tan immarosos y apartados del een- 
;tf0 como los dei; Pacifico, Cuatro Caminos,, 
f̂ospesjtíadetc,espedialmemé parala distri­
bución del correo Interior.
Nosotros sabemos, que én el proyecto de 
reformas, pr̂ entadp á las Cotíes, va Incluídó 
él esjableciieiento dé buzones en los tranvías 
de Madrid y Barcelóaá,
Siendo esta una mejora que no supone 
t« alguno para el Ektado y á Ik que no Suabrian 
de negar su concurso las empresas da tranvías 
creemos que debia extenderse á otras capiía- 
leSjt entre,elIáB Málaga, .donde podrían uíül- 
zarse las lineas de Df Palo y circunvalaciónL 
siendo recogida; la correspondencia á ¡a llega-» 
da de los tranvías á la Alameda.
P. HíLL^,
Y acf Ia s-ocnnAPí» tartifeíAfi pie«íHraadó esos neutrales de íás viejas ciudades y de los ‘ palabras: «la regepe.«ación; del pueblo español ha zarzuela Cwemafdĝ rfl/o JVaemna/,en la que to-| 
1.̂ !̂  ^  reconoce mm® . | pueblos celtíberos, són culpables de que so- de ser obra de ios maéstros de escuelfi,». V lo»;  ̂ ¡a compi^ñía y la notable §an-|eí'a. cuantío á sus votos oor aue ei __ “ ■ íaueád ario, v casi síemore en el café, reoetimos : . ! - «___ AT..,.. 8
fflSS^S!
8i i;« f fa c te i  n ieK
[coleg , p q
¡ierno se arrepienta de sus grandes, pecá­
is, les pone esta condicional:
«Si es que pueden arrepentirse los sayo­
nes que L*̂ fldiicen al pueblo á su constante 
¡alvario.» , . . .
^ ̂  s?^e^^ inoraúdad de fes altas clases se refleja én las
cargas del
ñnrtpmm la farsa» aetuáiea’ i q e á iario, y casi sie pre eb ér café, répétí osportemos la tarsasa^^ _   ̂  ̂ palabras.nos quedamos tan creídos dé qüé lo
Y sin embar t̂ eiws hewios dicho todo. Y nunca jios pregúntanos ni
enteran, que no saben lo que unieren, son; y qti¿ (>{a3¿.|(}e maestros de.es-
íambién enemigos dd régimen. Lo son, de un .̂ ĝja serán ios .encargados dei redimir á España? 
modo Inconsciente. QUéjanaé, todos los días,' ¿Qué clase de maestros?» Pprqt̂ e hay-aunque no
da de cornetas formada por señoritas del coro, i Comisión Peovincial í
de que las contribuciones no lss dejan vivir, 
de que eJ caciquismo lesTiranizai de que la in
queríamos enterarnbs,—rauchas‘ clases de maes-
Presidida pqr qbn Eduardo l,?ón y 
íreunif̂  ayer e»ta (jlarporación, 
i guienfes acuerdosA ' ...piando los si- 
Sanclonar íiÍím*''
El agua déla Salud de Lanjarón conviene á tedétlf®®!*®***’'  - conformidad Ies informes; sobre
ts más: ni les 
besa gracia 
bien claramente lo dicen
su prot,si6n j|e ;a  vjda
uuo complê
la
' m „„ hipáo alcanzar o a i pugnio, agr|Ydiipta». i »uawjj 
 impc^P bh ño encontrando otra válvjife que
; 16 úniJ^^he les .iníeresa . y fe murthurácTón, se escapa por eUá.
■ ■ -  ^'^ílos á . todas: natas I 7, , ,
ps contar con la c o n f i a n z a corórla y
za,—maestro?, digo, que conocen el alma .dejpsi 
niño? siempre transpareftfe y blkñdá, porque ellos" 
éá ««» cuérRPs de hombres madurós ó viejos ífe-'j 
nen eternamente ei alma candorosa jíaéébua y alQ'
con los votos de los cuneros NY CiicasifladOs l . r ‘̂ -***̂”®*”fiLKM ̂ /SMTfeíí(flTra7ón'*Tft»^ma¿icórrompió elambiente8ocfeI ni. Y soíirada |  dados forásteíos por haberle designado la Ju
de la mavnrfe V rnn feheM de ® Icos y disciplina; existen é3tá§feá€StfóScóriVóca-|.,^« íasala primera compareció ayer el depén^lmuniclpaUe Colmenar una mayor cuota alrep
^  Y Y J i' s. Idónyfede apóstoles, pero no abundan, por Ramire2,ftirfes especies no tarifada» pn el corriente año.
partirlas especies no tarifadas, mayor cuota que 
I en años anteriores. i'
J Sobre salida del Manicomio del procesado re- 
 ̂cluído en^quel establecimiento Jeéé Maclas Ruiz, 
Sobre la fuga del Ma,nicomio. del presunto de­
mente Miguel López-López.
Spbré : reclamación entablada por varios hacérí-' 
ó k f nta 
i l d       reífer-
¡mansas oposieidnes;- -------- -—  i B Él pueblo lo sabe. Por esa fué conwa ei!Ga.*gp^feLp8 qúpfí SOR los por 9
De lo demás se tlen ellos müy linaRiheníe. i r é  manifestación deque táhíó sé habla fu e ,. jg eseaaez y los'qué he siehíékamor I fe misión* i Terminadoel periodo de pruebas y qoiho éstas clama, éLpresunto demente recluido en la sección
Propéniendo sea entregado á su padre, que lo re-
Siff embargo, como 
*1 colega, ni desatender 
lírtaciones, oremüs,
Nosotros, eñ nuestras cortas oraciones, en 
luestraO mermadas horas de recogimiento, 
NiremSs fervojrosaífiéníe .que Dios Ies‘to­
cen el coi'azón á estos gobernantes para 
le se vayan Chktitp: antes á sus casas, y 
le ilumine á los lú e  hayán dé sucederres 
®ra que lo hagan áJj
\ ños y eultlvan sus tiernos cerebros vírgenes aun i Los otros fuiciós que Ihabía sefialkdos se I 
! d . proocupscWe» w a rip W b W M  » r  tos• bres de voluntad, hombres, boí^hre?.,, Los/’*̂ — - j  konceaeriao peseta
pará que , en el término de un mes active laTecaU"
do M álaga
-  3  fes - nueve de fe mañsna
i^T^fO f^Iturai 760,40,
. «̂ m̂peraíura mínima, 11,0.
Idem máxima dql día anterior, 17,2. 
Dirección dé! viento, S, o.
Estado delclélo, eásl cubierto.
Idem del mMs marejada gruesa.
= 1pobres maestros que no ven en su profesióri máá'i V OiOEGioiies I varios alumnos’oficiales de la «Escuela Superior deCoa motivo de las festividades de Semana San-i Maestros interesando una.subvencién de esteor-
íáSjíose á ceWál^ ^ c S f á ñ l ir o  j
_ , Antes de ocuDarnoB de las huelgas en España,  ̂maestros, no hrán hombres; esos mae8tfOŜ does-| *^*^Mes,en nuestra Audiencia.
. ____ „___ ^  mejór| p?,ro Cien mis LQjiyiene desmeúuzfir cifras para sentar una ver- La carne de buSTO
ervientes oraciones áedireniós que Dio§ Je|dad que requiere demostración --------- vor̂ norA»» vAMiiffna ineonscléíiteá aue agarrotau í
~que en el corazéaal^etóló l  Ilumine su fconciuidap^^  ̂ ___ _______
[tícieacíá para qúe, #in,^£Óeí’̂ íñiicno proporcioné por 100 del resuíta-l ̂  Én^snop de Jos álá^órtesfe tarea de envenenar^aíprógímo«oiMran - a „o «no. „ .. " gaíHe tíC bUTrO. '
En Granada-
había en Granada el siguiente señala­
re la resurrección, entonando #  triunfador^ U4, por iransacciou o/, ae perene- sp j;^ ‘“8̂ ;;§nei temor á’ espantajos rrdlculos y |“ s?fe‘deilo CiviI.Huzgado déla Merced rMák-
jnosanna! con aquello de «paz en ía tierra SI entre patronos y sociedades obreras, sega- absurdos... . .  .« .a .» , fga)-D. Antonio Duque Qalvez con don Francisco
los hombres de buena voluntad.» " .  I narofl 8S; por ̂ ansacción 6. Se perdieron 6. h r !í? a lS S r o ? r d 7 a ? £ --® S  de' Í̂la letra con 1 TorrüeU|^mayor cu^tia, sobre liquidaciónjdem directa entre patronos y obreros 49; por brutales maestros ¡ ce ayer ios de «ia ietra coii | (ja gjjggtas.--Abogado,señor Camacho; 0rocara-
transacrión 38. Se perdieron iS; I d«r, señor Romero; secretario, señor Valverde.Idein,pof intervención da las autoridades 36; ñntps y bellasfebeldiaa  ̂8̂ ^̂  ̂ ^
.. .. JimfentOs y servilismos abrumadores.
Sevilla en la áctuáí Semana Santa,y oficio de aquê  
lia Dirección informándola favorable,- c
Publicar en él «Boletín Oficiáí» el. oficio ;dp ía
Miojsi m w e o y
. R io ja B sp iííiH ^ ü O  
DELA
Q o m p a ñ i a
‘̂ í&icola d e l N o r te  d é E spáñ a  
LOe venta en todos los Hoteles, Restaurants 
lltritmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
renal, número 23, Málaga.
ñor transacción 2J-Je, perdieron 44.̂  - 1^ Sin míervención'áé ganaron II; por transacción Nosotros, repito, somps la» víctimas de nuestros 
3 Seoer^eroa 8§. "  ̂  ̂̂ . pobres, autoritarios y rutinarios maestros de, ayer.
SÍ descontando las huelgas que copciúyeron sin ¿Ylos parecidos maestros, que hoy abundan,spn
laaasiaBHiwj
«accíones-rsrflgtuBamos Jas í emás no conpluídás 1- 1
por gestión direHa y por fníeryención de un terce- aítiyas y ricas almas que abran las puertas al jksr-
S e  v e s i d e
venir? No: ellos,los qüe no sientán como los niños, 
no podrán nj i^e;itkriO|.,
...Si la enseñanza se emancipara de la esclavi­
tud dUé ie impone quien la paga dejando á los 
maestros—¡á los buenos maestros!—en libertad de
INFORMACION Militar
F M m a  y
En el primer correo saldrá dq Melilla para esta
plazn el Gobernador militar don José Marina Vega, 
el cual ha sido autorizado por el ministro de la 
Guerra para marchar á Fortuna, con objete dé to­
mar sus salutíferas aguas.
—Él jefe de la sección de Infantería del minis-
Jk carruaje ifefíeamericano, dé los llamados ará- 
|a>—En esta, Administración informarán.
ro, buscadáojl tórpino mekícHáeJ prlper grupo 
tendremos: " '
por gestión directa se ganaron 57; por iransac- 
clón 37. Se perdieron 6.
tran^«fenlL*^^ ganaron 36, por  ̂y ádemás éstos y los escolares comieran |terio de la Guerra teíegraló ayerálos directoría
decir, cuando pacían entidades combatientes lo necesario y no se engañaran los estómagos con! de las Acádeifilas í̂Ufcareaauíorizando las yaca-, 
organizadas, no ha? up solo xaío dé derrote del porquenas,
obrero, aunqué si son doWesén riúriierb qué las mente á íos alümnos que porvu aplicación y conducta
victorias totales fes transacciones; cuando pacta el pobres, sino al setenta y cinco por ciento de los que|gean merecedores de esta distinción.
Volver á reclamar, conminándolo con muit.a, 
el expediente sobre reclamación de varios vecinos 
de Alcaucín que no se han incluido por el Ayunta­
miento en, las listas de mayores contribuyentes y 
que demandan suinclusión.
Aprobar él informe de Contaduría sobré lá 
cuenta que réraite él señor Inspector veterinario, 
de Ies reconocimientos praciícádos á las reses en­
tradas por la estación del ferrocarril, durante el 
tercer trimestre del pasado año, quq asciende á la 
suma de 250 pesetas. ; ■
•Y dejar sobre la mesa él escrito presentado por 
doña Francisca dehPíño Die¿, coiJSuUkíidó ciertos 
extremos relacionadoséori 1a pensión qüebisíréta su madrastra.
T a c u ü a  d ire í^a
BEí
T E R N E R A
Calle Tejón Boórigaez número 61.
Tituló» de propiedadi—En ia J^fetura 
de Minas se emeaentíah retenidos, por no ha­
berse presentado^ secogéílós, íos títulos de 
propiedad de las minas «Española y Rachei» 
á favor de don José Morilla Pérez y don Sa­
muel E. Serfaty.
Los Interesados pueden hacerse cargo en 
dichas oficinas de los expresados documen­
tos.
Nómbrásaieníofl;—El Arrendaíaiio tíe 
Contribuciones de esta provincia ha nombra­
do Auxiliares parala notificación tíe apremios 
por todos conceptos, ^  los ímeblos de esta 
prov¡ncia, á |08 señores don Plácido Sot Mar­
tin, don Francisco Rosado Pastor y don 
Eduardo González Arias.
Correctivo.^ Han quedado suspensos de 
empleo y sueldo por quince dias ios agentes' 
del cuerpo de seguridad Manuel Asenjo, José 
Román y Juan Rodríguez, ;por faltas cometi­
das en el. servicio.
Es.tadistica.'—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Merced du- 
ranteel mes de Marzo dé Í909:
consulta pú-
clica* 93; aststídos en sus domíeilios, 592; cu- 
301 socorro,
 ̂^ u l ta s .- E l  Cuerpo de Ingenieros del Dis­
trito forestar dC' esta Provincia ha inpuesta 
multp á los Ayunfereientos de Ardales, Ojén, 
Igualeia, Corte», Viilanueva del Rosario. Alea- 
tocia y Gaucin,,por no haber remitido docu- 
pientos que se les pidieron coa la debida ante- 
iaci0nj>
Seooióu de pósiiosw --Ei arrendatario de 
ia .recñu^cíón, don Gregorio Manuel ©ríiz, ha 
nombrado á don Leopoldo Gascón Donaire 
Agente ejecuHvo para el Pósito de Aníequera;t 
don Francesco Moreno Escolano, Agente ejecu­
tivo, y á don Manuel Jiménez Barrera, Auxí- 
Haíi para los Pósitos de Casares, Estepona, 
Oauclny Manliva. »
: Mejorado.r^ Se encuentra mejor de la do­
lencia que sufre nuestro estimado amigo y co­
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CALENDARIO Y GULTOS
A B R I L
Lbra menguante el 13 á las 2*30 mafiaM. 
Sol, sale 5,36 18‘29.
ScmaHa 15‘ MIERCOLES 
Sanios de ñoj;,—San Epílfanió. 
Santos de mañana»—3ñn Dionisio 
Alberto.
Jubiloo para  hoy 
CUARENTA HORAS,-No Circula.
Para mañana ~-No circula.
Gara el «stém ago é iatéitifiOs
Bsiomacal de Sáis de Cario»
Motor.—Se compra un motor de medio ca-| 




F a b rlo a  s s f  s é ia iISiliD S
@lpsu!as para botellas, planchas para los pies, 




Extravio. — En la comandancia muni­
cipal 36 encuentran depositados,' lin rosario y 
una fotografía, cuyos obletos han sido encon­
trados en la vía pública, estatidó^ diÉdosi» 
ción del que acredite ser dueño de ios mismos.
Enfermedades contagiosas. — El Go­
bernador civil halelegrafíado al Ministerio de 
la Gobernación, participándole que enAlárae- 
da y Marbeüa sé han dado algunos casos de 
enfermedades contagiosas,habiéndose adopta­
do las oportunas medidas sanitarias.
Accidentes.—En este Gobierno civil se 
han recibido los partes de accidentes del tra-<: 
bajo sufridos por los obreros Agustín Campos. 
Aguilar y Ricardo Sánchez Ruiz.
Gííejas,—Los vecinos dei Pasea de Re- 
álñg se quejan de las frecuentes pedreas que 
algunos chiquillos organizan en aquel paseo 
de tanta circulación.
La mayoría de Hos faroles ostentan en sus 
cristales iais señales de la lucha, y el vecinda­
rio se encuentra en un constariís peligroi pues 
Traís'sttar á"Cic*iaarh)eEraRr por ttqttcllOS Sillos es 
esponerse á recibir alguna pedrada, en broma.
¡Ya no es en Guadalmédinal
Ju n ta  G en era l.-E l próximo Dómingo 
once, á las doce y media, celebrará junta Ge­
neral exiraordinaria, en la Academia de Decla­
mación, la Asociación de la Prensa.
Al Manicomio.—Se han dado las opoi- 
tuDSS órdenes para el ingreso en el manicomio 
Provincial de! demente, Franciseo Cuenca del 
Pino.
Licesaofas de arm as.—Por el Negociado 
correspondiente de este Gobierno Civil se 
han extendido Ucencias de armas á favor de 
Ramón Garda Oatorn, Enrrque Robles Hur­
tado, y Joaquín Cabo Paez.
Biasfemos.—Por blasfemar en la vía pú­
blica fueron ayer detenidos en los calábosos 
de la Aduana, á disposición del Gobernador, 
AntoRlo Bueno Vargas y Antonio Garda Mo 
reno.
Obra notable.—Se acaba de públicar una
Escándalo.-En Mollina han sido deteni- 
[das las vecinas Rosalía Montañés Díaz, Dolo-IPa"**í 
res Ramírez Montañés y Antonia Fernández 
' Moreno, las cuales promovieron un grande es- 
t cándalo en riña, resultando herida la última de 
lias contendientes.
I Las agresoras fueron puestas en la cárcel, á 
I disposición del Juzgado.
I Caballerías rescatadas.—El guarda ju- 
> rado de Alameda, juauRodríguez Roa, encon- 
I tró abandonadas en iaW afueras de la pobta- 
I ción siete cab^lisrias, las cuales fueron depo- 
' sitadas, hasta tanto que se conozca el dueño, 
i existiendo sospechas de que sean procedentes 
' de algún robo.
; Una pedrada.—El vecino de Tolóx, José 
Mesa Espinosa, ha sido detenido por darle 
una pedrada á su convecino Miguel Elena, 
produciéndole una herida en el rostro.
El agresor ingresó en la cárcel.
Sscopetá. — Las fuerzas del puesto del 
Agujero han intervenido una escopeta al veci­
no de Málaga, Alfonso Tornero Cruzado, el 
cual la usaba sin la correspondiente licencia.
Robo de un carro .—En Mollina ha sido 
robado un carro del cortijo denominado «Las 
Encinas,» ignorándose quiénes sean los auto­
res del robo.
La guardia civil practica diligencias para 
capturarlos.
Detenidos.-Han sido detenidos en Alora,
Alonso Gil Molina (a) «Jazmines,» Manuel 
Díaz Escudero (a) «Tomatero,» Antonio Alda- 
na Ttiijilio (a) «Pelao,» Bartolomé Aldana 
Trujillo (a) «Pelón» y José Galváñ Rubio (a) 
«Perote,» ios cuales efectuaron varios hurtos 
de hortalizas, en propiedades de este término.
La cuadrilla fúé ingresada en la cárcel,á dis­
posición de! Juzgado,
La Loba-José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCIuN. — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO r. DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la
Marca Gloria de tránsito y parl éí bonsumo son 
todos los derechos pagados. . . .
Venden los vinos de su esmerada elaboración. cama; por esta causa la behdíción de los9HU6U s s íiiy» UB »U Bsnacr«aaci»ou»GSu .S4ria nione o#»rá pm rinmnaValdepeñas de 3‘23 á3‘50 peseta* los de 16 *08 Oleos sera en Gerona 
2¡3 litros. — - _
Secos de 10 grados 1906 i  4 pesetas, de 1S04 
■ de 1902, á 5.50. Montillsá 5,
á 25
á 4,50, de 1903 
á;; 6, Madera á 8.
¡orea da !0 á 20. Solera archisuperior 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Máli^a color yRomedi 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.




i . m i i i i i L i i i i n i i i ™ —m i ...... .
e  l a n a d a  y  P l a a a  d e  l a  C o n s t i t v i c i ó i i . - M á l a g r a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Es pa, 
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- 
cías en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales Joyas creadas en lá fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nués- 
tra distinguida clientela.
S, miyi iMp, W W W  'ly  w  y  w  1| r 'y  y 'f l Bf'A,.A..A A  iwfc ^  '<̂ 1 <twi rfhi íméMiimB.sanM a d r id R E X . O  J S S %
s e ; B E ; a X<í Z * lN  t o á a s  I s s  e x i s t e n e l a s
C om pañia 2 9  y  31  »
6 Relojes S.Roskopfnikel á. . . . . . . . . . . . . . .
» apero ó nikel con centros desde. . . . . . . . . . .
» extra plano acero ó nikel desde . . . . . . . . . . . .
» > » plata, ancora desde. ..................................................
Despertadores Babyl.*"desde . .................................................
» Joker desde. . . . . .  « . ...................................
» » y campana d esd e...................................\  ,
» » y música . . . . . . . . . . . . . . .








H ijo s  d e  P e d r o  Tallfiik—H á la s a
Escritorio: Alameda PrincipaU-núraero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del p,aís. .
Fábrica de aserrar maderas, Calle Doctor Dáv} 
la (antes Cuarteles, 45).
6 Abril 1909.
«A B  C3»
Dice el periódico ilustrado que anteanoche| 
se personaron enei gobierno civil dos seño-f 
res, pidiendo audiencia Vadíllo para entregar-' 
ie una instancia solicitando permiso á fín de 
celebrar la merienda civiCa anunciada para el 
184el actual. |
El gobernador leyóla., é hizo pasar á su des-| 
pacho á los señores de referencia. |
Unq de ellos dijo á VadÍilo:No dirá el señor f 
gobernador que venimos sin tiempo sobrante. ¡ 
Vadillo replicó: señores, lo siento infinito, ' 
pero poí reaccionario y retrógrado que me su-i 
ponga, no puedo conceder permiso eon tanta i
antelación. I
Asombráronse los visitadores, por lo que ?
añadió Vadillo: he dicho con tanta antelación ^
11‘50
ANTONIO RABON, COMPAÑIA 29 Y 31
A l m a e c m e s  d e  T e j i d o s
DEayer Félix Saenz Gal?@
porque supongo que solicitan permiso para 
Marzo de 1910, y de aqui á entonces falta mu­
cho tiempo.
Revisada la instancia, vióse que la firmaba 
[Pérez Galiós con fecha 3 Marzo 1910 y se 
pedia autorización para celebrar la merienda 
[el 18 de Marzo del mismo año.
d e t e n o l ó n
I H A F m E L  B A E Z A  M I A B A
I depósito. 4e aárnles de tedas otases del país y Eitraajero
P e s Q u is & s  y
Recibido en esta casa el surtido cómpléto paral La policía del distrito de la Latina CÓntinuába 
Por ferrocarril,—5  cajas Con petróleo, ála verano, tiene el gusto de participárselo á su nu-“piactrcahdo pesquisas esta iháñaiia, para dar 
orden; 23 barriles con vino, á García; 6 sacos clientela en la seguridaddepue encontra--con el paradero del arágonés autor del horai- 
cott café cru^, á Torreja 90 barras de plomo, gustos así como; precios muy telegrafié.
^  ... - . ,« nc , Los agentes lograron encontrar á José Pons,
Extenso surtido en répizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármni 
de Macaél y de Cóín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35 '
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MiiUSOLEOS
á Herrera y Compañía; 15 sacos con afrecho,
á Torieblaica; 14 .acos Coa tainaVá Miítti-
44 barriles convino, á Salas; 3 cajas con en 
cajes, á la orden; 18 barriles con aceite, á ju -i 
rado; 45 barriles con vino, á Sánchez; 19sá-'l 
eos con cacao, á viuda de Leovigüdo Garda; 
13 barriles con vino, á González, y 2 barriles 
con vino, á la orden.
SASTRERIA /:
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Notas taurómacas
El valiente matador de toros
MARTÍNEZ; |4DROGUERIA DE FRi
I Pinturas preparadas, 'brochas, 'pln£eles, bárni' 
í ces y'Secantes, • \ :
(Lagartíjillo^ Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
p a» ertM u éá?e^"e ,M ^  Precios redaMo,
día 18 en ' ' ■ « ' « C I P A L ,  6 
Baeza, probsblemerite con Bienvenida: día 18 m a l a u a
d e  c em en to sEl 18 del actual se celebrará en Granada
Boiawe Obra, «talada c í S , “ S ' S |  H ^ o s  d e  D k g T M a r t í n  M a r to s
otras varias.—PreciosS y r a d í a ' l e h a í e  Marca HÉRCULES y er na
bosquejo de lo que es una educación basada! y Moreno La|'orf/yr//£> mieconócos.—Escritorio, Granada 6i,
“̂E ÍV b ra S ir ld S 'd e w te T p O T A n s e l^ .^  , iP A S t i i í a s
^  - «raías corridas que han de celebrarse el Alge^l |  1 1 %  * * P R A N 0 ü E I  0
1  (B a ls á m ic a s  a l  O veosota l)
ffio Lorenzo y forma parte de la biblioteca de!5, ‘“% c e i o r a r s e i i -i
teEauefe Moderna.'^ |C t a s c o n « ^
Precio de la obra dos pesetas. Calle de Cor-| ° “f.
Ha TAMííAa Moreno de Algeciras reses de beldes consiguen por
rl^üe MotS  pí80*8urruchi; el segundo día, Bombita y Ga- evitan al enfermo los
de pronto un gran alivio y 
trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole déscan-
XTna bí«?2niía.—En la calle
Josefa Gardá Carnero, Juan Enrique Morales ijq 0̂ 0̂ 3 (juque"¿e Veragua, el tercero ------------- - - j  ucoL.au
y Francisco Mh'-éo ^bíína se p«mitieron dar Bombita, Gallo y Moreno de Algeciras toros ‘íut’ante lá noche. Continuando su uso selo  um  broraita á los guardias de seguridad, can-" jje Miurá ' ««Mcura» loros u„a curación radical.
iátsdoles un tango miiy de moda y que no fué pa,g que ios aficionados puedan asistir á la F ^ Precio: UNA PESETA CAJA 
de mucho agrado para íps individuos de dicho, corrida, la Junta de festejos ha organizado un ^ Pranqurio, Málaga
cuerpo. (tren botiia desde Sí»tfm9VrArrfnhfflO,««a“o calle Martínez n. 24 y principales farmacias
W a t  moüvo quedaron detanidp., i«g,e.; Sevilla. Cdrdoba, Q,anada '
saiJdo en la prevención. ^ ------------------------- - |
Revólver.—Ayer fué detenido, por ocupa­
ción de un revólver sin la correspondiente ii-| 
cencía, José Sánchez Aicón. I
Riñ».—En el Mundo Nuevo cuestionaron' 
ayer Antonio Blanco Díaz y Pedro Molina Bar- 1 
be, produciendo un fenomenal escándalo. i 
Fueron detenidos, ocupándole á uno de  ̂
sellos una faca. . i
<- Pedrada.—En la casa dé socorro de la ca-^ 
11  ̂ Mariblanca fué ayer curado el niño de 
€ añ'Ob J'̂ ^n Fernández López, de una herida- 
contusa dtí '*** centímetro eá la región tempo­
ral izquierdi pr^^ucida por unapedrada que
De maxhim J o s ^  Ix n p e U it ie p l  ^M édico-CirujanoEspecialista en enfermedades de la matriz, par>
Vapor
Laúd
Bagaes aiirc^s aysr 
«Martes» de Génova.
«Belgión», de Barcelona.
>S:;n José» de Aguilas.
Bagaes despachado» 
«Sevilla» para Melilla.
» «Játiva» para Almería.
» «Martos» para Algeciras.
Pailebot «San José» para Fuengltola.
» «Trinidad» para Torre del Mar,
tos y secretas,—Consulta de 12 á 2. 
Méd:licó-Director.dé los Baños de LA
l l a y a p o l o .





De.̂ pué3 de curado, pisó á Su 
Informo.—El inspector provincial 
Rídad Sr. Rosado ha girado una visita de ins­
pección á la Escuela NormaKde Maestras In­
formando favorablemente respecto á les con­
diciones higiénicas del edificio, y señalando 
únicamente el peligro que ofrece la techumbre 
ó tejado ie  la planta baja septehtriónál dere- 
cha del edificio, la cual se encuentra en estado ’ 
ruinoso.
Por efecta dertemporal reinante pn las costas 
african£;s> ayer tampócó pudo salir paeaMeUlla el 
vapor correo «Ciudad de Mahón».
Ei viernes de la presente semana marchará á
**«rcelona> donde se ie repararán totalmente las 
«ufridas, el trasatlántico «Bpyenguer el [
mu
k  la tardeExtranjero
conduciéndole si juzgado.
Al interrogatorio del Juez, eí detenido pro­
bó, con testigos presenciales, que el dia y nó  ̂
che del crimen estuvo muy lejos del lugar don-, 
de se cometiera.
En su vista, fué puesto en libertad.
Ei verdadero autor no parece.
B o  p v o á lu p u e s tQ S
Dice un periódico: Sabemos, de modo fide­
digno, que el general Linares ha empezado á 
ocuparse del exámen de las bases generales 
respectivas al proyecto de presupuesto de su 
departamento para 1910.
«El Paiis»
Escribe £■/Pfl/s: La concesión de la aranis- 
tía debe interpretarse como un nuevo triunfo 
del levantamiento popular.
Lo que no hizo Maura ante la amenaza de 
los solidarios, lo'realiza ahora, al objeto de 
sostenerse, poder recuperar la confianza, cal­
mar ía opinión y desarmarla.
A la manifestación del 28 se debe, pues, tó 
anhelada amnistía.
L a  «Qaceta»
El diario oficia! de hoy publica, entre otras, 
una disposición, declarando en vigor ei censo Tfwnna atí por ia cnreccion general aei 
Instituto geográficd-estadistico.
«ElXib&pal»
Place á El Liberal que la manifestación del 
28 de Marzo haya áüviado á Maura de su in­
curable ceguera, induciéndole á arrepentirse 
de una parte de sus culpas.
Mucho tiene de testamento de beato ese, 
acuerdó adoptado in articulo mortis, para que 
nos absuelvan y restituirnos algo de lo mal 
adquirido.
«El Impapcial»
Dice «El Imparcia!» : La lección del tiempo 
pasado y la amenaza mismaique representa la 
ley proyectada por Maura, debieran contribuir 
á despertar en todos pueblos el espíritu local, 
preparándose á demostrar con hechos, durante
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradás con letras de relieve con rAni.» 
yalcayatasdoradas áptas. 12, , psa
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no In 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabaiodn 
lápidas con catálogos. luue
e s t e  e s t a b l e e i m i e B t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga Joespaciio de Vinos úe Valdepeñas linio y Blanr
@ rán re b a ja  de  p rec ies , © alie S a n  J u a n  de Dios, 26
nardo Diez, dueño de este establedmier^*'- — ”
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para
Don Edu  i ,    lecimiento, en combinación de un acredUado r
darlo* á conocer ai público d® ®
16 litros 1de vinos Valdepeñas tinto Ptas. 3.50
8 id. id, id. id. » 1.75
4 id. id. id id. » l.OQ
1 id. Id. id̂ id. 0.25
3l4 id. id. id. id. » 0.20
16 litros de vino Valdepeñas blarco 
8 Id. id. id. *
4 id. Id, Id. *





F©s? p a i í í l d a  ® »© élo« e o n v ® 3 3 e io r^ a j^ „
Mo olY M ar la s  «©ñas; c a l lo  S a a  JmazL e »
NOTA.-—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 1 m0*25 eéntimos.-Con casco 0*35 Ídem. ® « «  « i r/teales los 16 litros.-ün IHi
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de est? 
de 50 pesetas al que demuestre con certifleado de análisis
pal que el vino contiene materias ágenas al producto de la uy e* Laboratorio Mué
PwacomoiHdaddelplibllcoliay una .acuraaUe ■ntoq.; ,̂)¿egn . . . . i . . nüm, 15
'8 'Ü  O ® K K S  b i s a .  M O W T A K G O I ífabrica DE PÍANOS
ir»..«rtidô n‘J ÍS ,f™ „S£ !? ? ..^ ..J !® ® *í¡‘«aaeato8
!OTii'?Ltaí5íímento.‘’L“ steMd™
tos.
H é s p a D lio
el turno despacharon hoy con
Besada dió cuenta de los proyectos aproba­
dos por el Consejo.
. . , , ---------------— -----------  ̂ El miércoles de la ssmaüa próxima loa leerá
la próxima eleción, que ley de régimen local I Cortes,
no es hécesaria. 1  A  C ó r d o b a
I.40S r a d i o a l e ü  |  _ Ha marchado á Córdoba el presidente del
La Junta provincial del partido radical, en GatOk
feunióncelebradaanoche,acordó asistirá laí H O n




Por diyersM conceptos Ingresaron'ayer ©n
En su consecuencia, ha propuesto que al hacienda, 274 883,91 pesetas,
hacer las obras precisas en dicho tejado aüe
6AbrH190g. 
Do N á p o l e s  
I Rooseveit marchó á Messina, donde enoón 
r irará á ios soberanos de Italia.
, D oEisboa
R e fo rm a
Otta de las reformas que en el ramo de co­
rreos estudia el ministró, consiste en el opor­
tuno establecimiento de cinco repartos en Ma­
drid, dé la correspondencia, y la supresión de 
los cinco céntimos del derecho de distribu­
ción que disfrutan los carteros,, 
gsto Bleaniarlá toda IspaSa,
..V. A se o io so s i.
la
Mnv 1, *  , vlcflen píacticando para la formacton oe Uu
de ia noche
en una amplia terraza que pueda servir de re- de fa rard¥; io8ln d S ^ ^ ^  drclaTeToísfvaTS? Continúan las negocíamones entajiaclas y ¿ Riq«elme.—   ̂ ------  „i.,n -------- de pareceque todos los partidos están de acuer- “O"
ti
S l l a  paVte
T uristas.—El domingo próximo llegará á Arrendatario de Contribuciones deesta pro- Congreso, 
esta puerto un vapor conduciendo doscientos y*”*̂*® *'enr»raica ai Sr. Tesorero de Hacienda ha- i
cincuenta turistas que vienen de Glbraltar para dos c o S o a  7 d Pitillo f  noticias de Fez,^dice 7 he Ti-: t r i s  iirrqürvéía,'?^^^^
presenciar la corrida de novillos de Coruche. cisco Ros&o y PMtSry o f  E d S o ’^  mes que el sultán ha confirmado la concesión loscós, doii Antonio Navarró y Buergo-Can•! .9n w  HaI. ^  ^ “«oF, y u. Muardo Gsnzáiez minera que otorgara á una casa alemana, gasV donBaldómero García Maitin '
El Diario cfícial del ministerio de la Guerra 
ignfira,e e l« su ..a :: que «  «nía de
r%mmrktm t«l f/‘svma/»!Att na »».: - fe -r ^ ¿
Tenientes coróneies: Don Venancio Alvarez 
Cabrera, don Fernando Aranaz é ízaguirrey 
m José Víllalba Riquelme. I El individuo que detuvo
Comandantes: Don José López Pulido, don!bertado esta tarde, 
ilulfo Llórente Adán, don Vicente de Uatoria 
[y Bláŝ  don Ramón Díaz Gómez, dpn Manuel 
 ̂Moraíés Cabaeino, don Manuel Izquierdo Gra-
negociaciones entabladas
!r-
. do en la' urgencia de evitar la disolución del'
ónolPQ iS
Laclerva sometió á la fírraa regía el «2écreto 
concediendo honores al personal de Goberna-vlOH« ,
, ■ - V i s i t a ,
Taií*"®  Cristina visitó á Ja infanta María Teresa, que continua bien.
SOGOVPO
El rey ha socorrido á la viuda dél agente An- 
geoletti, que se cayó del tren cuando don Al­
fonso regresaba de Sevilla.
Cáptupa  
La guardia civil de Peñu 
autor del crimen cometido 
merendero del camino de San Iridro: g,
la pólice será U-
6AbíilI909.
• D© P a v ía
mismas dificultades aue î nrnntr/s1, 4 dificultades que encontró Azzis,...
í f  P® raeros de considerar traL 
que exija un impuesto á i
^^Hboratido con Franéia, podrá Haffil 
S r i r n í K  consegufila refonrjDe Lisboa
stido el domingo en el j Bicho indMda“%lia«o‘o ^
ssinato
apu!
R e  jL o n d v e s
antes del reconócimiénto por las potencias.
I Pflrftri» nii#» el i>mnréKtiín concertado Capitanes: D0h Siniósi Benitez Aiqiíso, donDo Provineias
6deAbJil 1909
D e J e v e z
Mariano Abril Méndez, don Sinforiano Traba 
deló dél Coso; don Joaquín Toro Llueh, don 
losé dómez Garcia, don Anselmo López Cres
La langosta ocasiona en los campos grandes 
[daños. I
Dicho vapor es el Sphor, de lá casa Imosí y Arias.
y según telegrama que ayer se recibió en
cst3, no tÍ6H6 8U Ilcgflds otro niotlvb QÚ0 0l ds Ayer constituyó en la Tesorería de Ha c i en da P sr ec c  Que 6l 6mpréstÍto conccftnoo i Qriharit Uráuin don losé Leteméndia LÓ? 
aíiitíf sua paaíjeios á la citada novillada! “» ■‘epíaitode4I2,13 pesetas doa Adolfo l a r g o s ! « t o d a  (asa, e8t4relaclo1J®'®yo„“ ¿ „ ' iX ' i e ia J T ^ ^ ^  
maichando el mismo domlago po, la noche. P « ‘e"e“’ d®"»' «' <*' E i a o  b , l l S d “   l l rta» ^
— 7 de la mina titulada «San 4dichas minas.
Nada más agradable al despertar, queun^/ rm no de Mijas.^ 1
enjuagatorio con el único dentífrico higiénico < Ei Mim̂ tísrtn hp i» i,, -  " . i
íncdf7fe/Poto, que pe.tumaelallento.reffesca '“M
la boca y destruye el mal sabor .qne puede D. Antonio Avilés Minas, comandante de caba  ̂prpdncir un largo sueñOr ' |  Hería, 450 pesetas. qe cana-1
j@OI£ m u e b o a i  l o s  © I t i f t a y i w j  23^j f ^  Sánchez, .̂ soldado de ingenieros.!
suelven á medicarse hasta que el esfeido guardia civil, 22,50 Falencia, don Julio
avanzado de su afección les obliga á guar/ar| *** „  |á  ® inseéto sejextienda S S ,  dSi Etique Barbe’ro Matálen,
cama, y cuando á veces es difícil Ja curación. |  La Administración de Hacienda ha aorobadol * don Román Aserijó Gutiérrez, don JoséFerréí
Tal sucede, particularmente con lospém i-|iesrepartosderústícá y urbana dê ^̂ ^̂  ̂ „  „ -^ H e a n í©  | jimeno, don Eugenio Sellés Dasi, don Alfredo
eos, cloróticos, neurasténicos, debilitados,! Estepona y Faraján. ^ Hoy llegó á esta capital una comisión dees-1 Castro Serrano, don Gabriel Anadón Firis, don
con los predispuestos á la tuberculosis y has-| „ : — loriantes provincianos, que viene álfsitará» Francisco Mendoza Sánchez, don LúiaMurilIo
Ja con tuberculosos incipientes 6 declarados, i^For la Dirección general de ia Deuda yclasesPo® corapañeros para que asistan al Góngreso I Suñer. don Manuel Losada Roces, don Luis 
Error grande es el suyo, pues tienen el re^J í“ero« otorgadas las siguientes pensio-,j?scoIar que debe celebrarse en Valencia én Ju-| Víilaníieva López, don Alfredo Guedea Loza-
medio á la mano y no lo utilizan ó ¡o desde-l®rt* i. ,  ̂ . I lio venidero.--------------------------------------- I ho dnn Alejandro Raíz Gómez, don Luis Pe­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des-fcaStándoí Los estudiantes alicantî --------  . ; I * í . v. ------ “
chiens, de París, de reputación mundial in-| d «HilSaKrí^^^^ 625 pesetas. Ivlar lucida representación.
™«H„a»hI*. eon los oualos sso .,,» . ------- Iqam eSM sX vfdm  ColX^^^^ M u p e U
S a l v á j a a a
Parece que el 16 de Febrero Ingresó én la 
enfermería del Hospicio el asilado Salvador 
Sanz.
El médico le aprecié artritis al lado derecho: 
por efecto dé contusión. ^
,.Seha averígfuado que uno de los maestros 
dio al niño fuerte patada en el vientre, hacién­
dole caer en tierra.
Esto han declarado los compañeros de Sal 
vador.






álvarse delató á sui
Ei a»fp«nr' íódof Jo miraban mal. 
r lo.®m“ k!L.-!?.¥«"M 0. se negó á expt
contra^n.^síí?*®"*® votado ana proteiB ^  Ultimos traslados de tropas.
Si* Ainvn. fe, Consultas
consultas de hoy,
expusoYFoa iri^s^eloT pát'>j 
«08 que no precisaba la disolución de las Cofi
^  D© N á p o l e s
Rooseveit ha marchado á MesMi.
_  • P Q M ® s s í ] ^
A bDrdo del Crucero Haw^rto han los reyes de Italia. ^fweno, nan
Píiméros tenientes: Don José Gil de Arévá-
cuestiónable, c c e a eguran su me­
joría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
La Emulsión M arñl al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable;,
Todos ios Médicos la recomlendán, y su
exM o éoniumo es su mejor garent^*
po: dóiJ Fernando Martínez Píñeiro, ‘don Ma- j_{£® que preclss ámputarls la
Manuel GriaóFetflándcz, dos Cásinjlro éonái^^ gado instruye dlligenrias. séffSmin?A”“®* ^ desembarcaron
LJíiaras ydonNicomedesde la Iglesia Sterra, j le s u ic i^ ©  . .  ministro dC
Prancisca Villamil, que habitaba un cuarto ^ visitar la población.
en una casa de la calle de Segovia* venia pa- „  J5© F © a
d^endo fiebres tricas dés^e hace basteóte» | de una
Juzgándola dormida, los que la cuidaban* . grancalibre,
aejaronla anoche sola bréves momentos,
La enferma sufrió una exacerbaclÁníebrif y 
eii el delirio, arrojóse del lecho, abrió el bal­
cón y se arrojó á ja calle, quedando muerta * 
en el acto  ̂ ■ ‘i
á los individuos de Clases pa-
acordaron cn- |rfer Mónso y don Enrique Jiménez Morales.
l.4ÍL'6ÉtéUaái*áL
Hóy se ha reunido nuevamente la junta cón- 
ara ultimar el acuerdo 
ón que se dará á la caî
saVlckers.
L le gad a
Hoy s e ’abonarinpor,. Tesorería de Hac¡eoico1?a“ a'de1'pertó™“ ®“ ^ '’ í ' f f i r . ' í  ?
XA® ®h Jos haberes del mes i Han llegado muchos forasteros. | relativo á la coníesísch
EHiempo es expiéndido.
D© B a r c e l o n a
En la causa seguida contra el recaudador de En el ministerio de Marina dicen que el nué-
MUY: IMPORTANTE
El fifcCál pidió la revisión ante nuevo jurado, I B a l a m a n c ^
accediendo á éiio la Sala. '*  ̂ I Maurá marchó en automóvil i  Salamanca;
El obispo d f Eudoxía ée halla enfermo en ¡por la tarde tegresaiá á Madrid,
artiileria deFrovineias
' fi Abril 1909.
•Ce© Palm o
Hoy llegó á esta ciudad ei señor Ruslfiol.
El mejor remedio para la salud es dormir en ca' 
ma de hierro.
Oonapaftéa 7 , Fábvlea
Wd“ SSdad(ffl?^^^^^ AI«»ciBcortt^„„„i„charonáA,6el.
prealóh'M^ef¿«to, ***'*''*° penosiairaa Ha fqndrado en nuealro pttrt*el hasslB»-
A la i* m s  ,|p®  Hápolea», que trae cincuenta turi!‘
R« I« vv-iid. « sT y P*‘0^®de de Marsella y Argelia.
4 anoche fuerte de- i  ̂Los pasajeros van á Sevilla para presenciít
t a a Y luego visitarán Grana;da.
en mano, a cuantos le ^  acercaban. j ción de anoche se destine ó adqulr;ir una coio*
ü
£20I€lOHl&iei m X i . F O T Ü Í ^ A M M Íévcoi6s 7 de Abi»il deH90S
na qu3 sé depositará en el mausoleo 
yacen los restos del popular maestro.De Barcelona donde cuando doña Victoria regresaba, y al pasar el i túnel que pone en comunicación el Campo del \ moro con la Casa de Campo, chocaron ambos coches.
Los vlagéros resultaron ilesos.
El auto del rey quedó aveiiadisirao. ’
Don Alfonso subió al Coche de doña Victo­
ria, y ésta regresó á pie á palacio.
De elecciones
Han comenzado los trabajos electorales.
Todos ios partidos se agitan mucho y se 
preparan á la lucha.
Festival
La junta que gestionaba la amnistía, organi- 
za un festival cuyos productos destinaránse á  ̂ por 100 interior...
Que los emigrados puedan volver á sus casas, 5 por 100 amoríizable 
 ̂ íerroux 4 por 100„......
Dia 5
. , , .. ..^1 Cédulas Hipotecarias 4 pg
Los amigos de Lerroux añrman que éste j^cejoges Banco de Espafi.;.;;.
vendrá muy en breve.
Agravación
El diestro Ferrer se ha agravado.
Solicitud
Se ha telegrafiado á Maura solicitando que 
en el decreto dé amnistía sean incluidos los 
condénados por cuestiones sociales.
Apiech
Los caí Halas proyectan un apiech en Bala- 
guer, para recontar las fuerzas.
A Madrid
Esta noche marchan á Madrid, para asun­
tos particulares, un hijo y un ayudante del ge­
neral Santiago.
D e S a l a m a n c a
El viaje del señor Maura ha tenido por ob­
jeto visitar á su hijo Hilario, que estudia en la 
capital.
Luego recorrió detenldaiñente los monu­
mentos, la catedral, la universidad y el insti­
tuto. ,
E! incógnito lo guardó de tal manera, que 
las autoridadés ignoraban su visita.
A las tres de la tarde regresó á Madrid.
V i3 í© C ád i*  : .
Pasajeros llegados de Tánger, á bordo de 
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F o l í t i é c s  m a l a g u e ñ o s
Los comisionados liberales malagueños, se­
ñores Alvarez del Castillo, Rueda, Bustos, Na­
varro, Deiius, Hermoso y Cuesta han marcha­
do en el expreso á Málaga.
SuáF oa! d e  F i g u e r o a
En el rápido de esta mañana han marchad*' 
á Córdoba el señor Suárez de Fígueroa y éí 
esposa, que van á pasar allí ia Semana Sanhv
F s > ín e lp e  n i p ó n
En el-expíes han pasado para Sévilía e 
principe japonés Timoto y su esposa, quiene 
regresaran á Madrid el i 2, y el 13 se Ies dará 
un banquete en palacio.
C o p t e o f a
Montero Ríos ha estado en palacio para 
CurapHmentáf ü los reyes.
D e c a n i m a e i ó n
Los centros políticos están desanimados.
P p o M b i e i ó n
Lacierva nos manifiesta que esta farde se ha 
negado el permiso para ia merienda nadonai, 
pretextando que no deben tolerarse actos polí­
ticos cuya concuirenda invada los paseos pú­
blicos por los sitios de esparcimiénto.
Digrpceticicnos
Se dictan las ústinies disposiciones parala 
jura de la bandera.
N o m b r a m i e n t o
Se ha fírmado una disposición nombrando 
ai general Boado ayudante, á las órdenes del 
piincipe japonéss.
, M i n i s t r o  f r a n c é s
• Hi pasado, con dirección á Sevilla, al ob­
jeto de presenciar la fiesta de Semana Santa, 






lOíidres'á la vista....................  28̂ 08Telegramas de última hora
7 Abtil 1909.
Del Dxtranjeiro
D® a e p o B t a e i ó n
En Friedrechshalen, el globo militar núme­
ro uno realizó una nueva ascensión, ocupando 
la barquilla el general Lincinger.
Descendió el aeróstato en medio de lá plaza 
ñamada de los Ejercicios militarés.
Dicen de París que el globo Esférico partió 
de Sain Cipud, tripulado por dos hombres y 
una mujer.
El viento impulsó violentamente el aeróstato 
hacía e! raár y, en su vista, ios írl îulantes tra­
taron de tomár tierra en la playa de Coulasbi- 
Iie, pero desistieron de anclar y treparon por 
Jás cuerdas con objeto de rasgar la tela y pre­
cipitar el descenso.
Las rachas de aire arrojaron el globo al mar, 
siendo recogidos los hombres por una barca.
La mujer se ahogó.
D e M e c s i n a
Roosevelí estuvo á bordo del vapor Hum- 
beTio,pztñ cumplimentar ai rey Víctor Manuel, 
durando la entrevista media hora.
D e P v o v i i i o i a s
D e C á d i z
Ha disgustado mucho que Moret marche á 
-isboa cuando se le esperaba en ésta y se le 
jreparaba en un gran recibimiento.
—A causa del fuerte temporal han entrado 
muchos barcos de arribada forzosa.
D e V i t o r i a
EnAbeichues un formidable Incendio des­
truyóla casa del alcaide, quien se sáivó niiia* 
grosamente, aunque se encuentra enfermo por 
consecuencia de ia impresión.
D e M e l i l l a
En la sucursal del Banco se ha presentado 
hoy al cambio un billete falso de mil pesetas.
El.poseedor declaró, comprobándose lo que 
manifestara, esto es, que lo recibió en Este-
LA ALEGRÍA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez,
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moríles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—1&, CasapS Q u em ad as, i@.
T e l é f o n o  n ñ m e r o  2 0 S
't r a j e r e ®  o o r r e o e  
^ í l t o  l |a s  d«l puerto Málags, :
El vapor correo francés ;
• Ó a s is '
saldrá de este puerto el día 13 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Drán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
leÍM j e  l i  B a á a
C a m b i o s  d e  M á la g a
DÍA 5 DE Abril
. . • de 11.40 á 11.55 
. . . de 28.06 á 28.09 
. . . de 1.369 á 1.370 
DE Abril
, . , de 11.40 á ll.55 
. . • de 28.04 á 28.08 
. „ . de 1.369 á 1.370
0 & O
Fl?®dlO ^
(Nota del Banco Hlspano-Americaao).— 
Cotización de compra.
París á la vista. . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista 
Día 6 
Parí» á la vista . . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista
Otszas.. > o 
Alfonsinas . 
IsabellMs. • 
Francos , . 
Libras . .
Marcos .. . 
Liras , . , 
Reís. . . o 
DoSIars. i' , 
F&lleoimieáto 
pueblo dediato
. , . 111*20 
. . .  IH ‘10
, ¿ . . !Í2‘25
. . .  U l‘10
, . . 27‘̂
, . , I35‘50
. . . I!0‘50
, o . . 4‘8á
. . , . S*65
Ha fallecido en el inmé- 
Vélez-Málaga el padre de
Miguel, emprendidas por orden del 
miento.
El vapor trasatlántico francés
I t a l i e
saldrá de este puerto el 20 de Abril, admitiendo' 
carga y pasajeros pata Bahía, Río de Janeiro, San-
Qrande-do-Sul, Pelotas y >orío-Aiegre con tras-i Talla vi, que ECtualraeníe cosecha
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas' muchos lauros en Buenos Aires, 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para i De todas veras nos asociamos al dolor del 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa' ilustre artista malagueño.
SiífdS Arenas (Chile) contras . A liv ia d a .—Ha experimentado alivio en la
bo d e B enoa Aires. ¡ dolencia que sufre la joven señorita Candela’̂
1 fia Ponce Rico. -Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte
rrlentos 26, Málaga.
En ia  1fil8rmóni[oa.—Existe gran anima-
REUMATISMO
pona.
tía Pts. 2,40—3-^3.75-4,50-5,15-6*25-7-& -  
10.^12,00 y i9,75 en adelante hasta 50 Ptas.
5e hace un bonito regalo á todo cliente que som 
{^e por valor de i5 pesetas.
B á l s a m o  O i?l© iitaI 
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
Créese qpie ello tiene relación con el descu­
brimiento de Granada.
—Se sabe que el jefe de la aríilíeria del sul­
tán de Marruecos es un español renegado, na­
tural de Zamora, que ahora se llama Abhelkg- 
deikaderZamurí.
El sultán le distingue mucho.
D© V i g o
Hoy celebrarán una manifestación los péS' 
cadores de distintos puertos.
Una comisión visitó a! comandante de ma­
rina para pedirle que ruegue al ministro la su­
presión de la tarrafa^
Con el mismo objeto los manifestantes es- 
tnvieion en el ayuntamiento.
D e j s ^ le a u d o teB dl p a l a c i oMohamed Yarcí, extninisíío de Hacienda d tij „  , . . j: m -
sultán, que se encuentra en Madrid, estuvo^ carretera de Cádiz á Talavera
hoy en palacio.
R e s te s  m o rta le s
Hoy han íiegado los restos de Ja marquesa 
viuda de Beüamar.
Presidieron él duelo el padre PiOdadera; ios 
hijos de la finada y el general Azcárraga, 
viéndose en la conduéefón al cementerio de 
San Isidro, una distinguida concurrencia.
D®pÓJ*t©',
Se ha verificado el partido de «foot-balí».
mar-
Cfiaba á gran velocidad el automóvil del bol- 
sika señor Campos, y al chocar con un buey 
que .se interpuso, volcó el vehículo.
El señor Campos resqltó cen ia tibia y el 
peroné derechos rotos, el brazo derecho dislo­
cado lesiones en todo el cuerpo.
Su esposa sufrió contusiones en los ojos.
La doncella y el chauffer recibleroh lesiones
M á s  V i to f f ia
En el pueblo de Atalia, al voltear una cam
éntralos equipos de Vigo y San Sebastián,|pana, se desprendió ésta y cajfó á ia calle, 
ganando éste por dos tantos contra ningu-ghiriéñéaú varios niños.
no.
A consecuencia de las cargas resultaron trgs 
jugadores heridos.
i r i s t a i p ú b l i G a
En la sección primera de la audiencia se vela 
hoy la cáusa instruida contra el caríarisfa Je­
sús Febas, á quien detuvo el a^n íe  Luis Pa­
drón cuando trataba dé ejercer su lucrativa in­
dustria, en un tranviá.
Entonces se resistió y golpeó al agente, ve­
rificándose hoy el juicio por atentado.
Después de un careo muy vivo entre el po- 
Jicia y el ladrón, éste se arrOjA sobre el jprime- 
TO, navaja en mano, pero el agente, corr erán
P e S a n l i ie a i*
Alimenta el téCTPpral marítimo.
El vapor «Cabo dé Tíáfalgar» recibe tremen­
dos golpes del oleaje, habiendo quedado en 
situación difícil.
Resultan inútiles los esfuerzos que se ha­
cen para el salvamento.
La autoridad de Marina há dispuesto que se 
vigile la playa por si el mar arroja la carga del 
barco, al que rodean varias barcas remolcado­
ras y barcazas con intento de salvarlo.
D © B ilb a o
La sociedad de pescadores de Bérmeoha 
acordado realizar una manifestación magna y
Con el empleo del «Linimento antii eumático 
Robles al ácido saliciüco» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, ágtf- 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á ms 
primeras fricciones, como asimismo las neural- 
;ias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
dón para e! gran bailé que se celebrará el do­
mingo próximo en los hermosos salones de la 
Sociedad Filarmónica.
Se han inscripto numerosos socios.
«Club Gimnástioo Malsguefio».—Ex­
cursión núm. 20, fijada para hoy 7.
Punto de partida: El «Club Gimnástico».
Hora: Once deja mañana.
Locomoción: A pie.
Itinerario: Camino de Antequera.
Merienda: Individual.
Regreso: A las cuatro y media de la tarde.
Gbseíváciones: Esta excursión será dedica­
da especialmente á los niños y en el camino 
j harán ejercicios gimnásticos.
El punto dé destino dista de Málaga tres ki­
lómetros y va dirigida la expedición por el di­
rector de ia Sociedad.
LlavoFO
Pemasdo Rodriguen.
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
^iabicdmlento de Ferretería, Baierfa da Co- 
edoa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa precios muy vea- «w t
tafosos, se venden Lotes de Batería de Qocina,| ío de doña Gertrudis inehaüsti.
Ayer quedaron terminadas las que se venían 
verificando en el Cementerio de San Rafael.
Junta losal do primera enseñanza.— 
Bajo la presidencia del alcalde aQddentaldon 
Gregorio Revuelto y asistiendo los señores 
Rivera, Aragóncillo, López Marín y Espino 
Morales, se reunió ayer la Junta Local de pri 
mera enseñanza.
Excusó sU asistencia el Sr. Rodríguez Huer­
tas.
El secretario, señor Vega del Castillo, dió 
lectura al acta de la sesión anterior, quefué 
aprobada
fiDióse cuenta de la comunicación de doña 
Rita Carretero participando haber sido ju­
bilada por la Junta Central de derechos pasi 
vos.
; La profesora auxiliar doña Carmen Silva, 
anuncia haberse hecho cargo de ia Escuela de 
la Santisima Trinidad, que desempeñaba la an 
terior.
Sé leyó la renuncia presentada por el señor 
don Francisco Linares Enriquez, acordándose 
rechazarla por unanimidad, en atención al va­
lioso concurso del reputado facultativo para 
con Ja junta, y que se compaginen las horas 
de las Juntas con las ocupaciones del renun­
ciante.
r La Junta quedó enterada de varias comuni­
caciones de Ja provincial, sobre entrega del 
material de la Escuela Graduada, apertura dé 
y clausura de la de Santa 
que dirige doña Asunsión
Lea! Sánchez.
Se acordó dejar sobre la mesa el informe del 
inspector de primera enseñanza, acerca del lo­
cal de la calle de Pedro de Toledo.
Igual acuerdo recayó sobre el local dé la ca­
lle del Salitre núm. 14.
Se acordó oficiar al propietario delnuevo 
local de lá Escuela de Churriana,para que rea­
lice las obras rifécesarias y fije el precio de! 
arrendamiento.
Quedó sobre lá irissa para la sesión dél sá­
bado el expediente de la Graduada.
La sesión terminó á las dos y media.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron' ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Mr. Louis Zingff, don José Sama, 
don Antonio Cascó, Mr. Waiter B. Scaife.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
, Don Zoilo de Castro y su señora, don Anto­
nio Márquez, don José Vivas, don Pedro To­
rres, don Felipe Solía, don José Grana é hijo, 
y don Manuel Blanco.
Ayunta-1 Fotografías dé todos ios sucesos de actuaii- 
I dad y caricaturas forman íap'arte gráfica. El
La escuela de O hurriaaa.^Éi arquitec
lacldeate de nulidad.—En el salón d e l a í  baradUo^ya^rnScioi^^ i  alguna 
conferencias del Ayuntamiento se celebró ayer „ ^ ^  Chü-ijgg caaaa inm<»iUa*a« “
la vista de un incidente de nulidad en auto jui-flj encontrándola en deplorables condi-
cio necesario de testamentaria por falleclraien-l® j  .- - - ...................... ^ ® Es posible que la citada escuela sea irasla-
Rspreseataban á las partes litigantes, dé un habilitado con tál propósito
lado don Enrique CaSaíat Jiménez, promotor!?” ®8Ü2 de Zambrano num. 5, de la misma 
del auto y el procurador señor Reyes Barrio-1- y
nuevo, y de tiro don Juan Luis Peralta y é l ! . Licencia concedida.—Se le han concedí 
señor Bruño González, procurador. f «o veinte días de Ucencia al practicante de ¡a
texto es de los mejores escritores.
Quince céntimos el número.
La procesión de m añane.—Mañana 
jueves á las ocho de la noche saldrá de la pa­
rroquia de Santo Domingo !a procesión de 
Je«ú3 délos Pasos y la virgen de la Esperan­
za, recorriendo ei siguiente itinerario:
Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te- 
tuán. Alameda (acera izquierda), Acera de la 
Marina,Marqués de Larios, Piaza de ia Cons­
titución, Granada, Molina Lario, Santa María, 
San Agustin. Duque de la Victoria, Granada, 
Plaza de la Merced (dando lá vusits), Alamos, 
Torrijos, Puerta Nueva, Compañía, Plaza de 
la CónstituciÓn, Especerías, Nueva, Puerta 
del Mar, Aláméáa (lado derecho); Puente de 
Teíuán, Pasillo dé Santo Domingo y á su 
templo.
Hurto.—Anoche fué detenMo por los agen­
tes de Seguridad en los bosques del Muelle de 
Hetedia, Aníoiiio Cantarero, como presunto 
autor del hurto de ün cobertor que había sus­
traído de su domicilio.
Lluvia.-Las nubes que durante todo el 
dia de ayer entoldaron el firmamento, vertieron 
esta madrugada á la una y media una Hgera 
lluvia.
Reyerta.-Dentro de uno de los tranvías 
que haeen el recorrido de la Alameda á la Es- 
ífición, se promovió anoche una reyerta entre 
Aníbnio Robles Ranea y el cobrador Federico 
Molina As iza, sacando el primero una faca que 
arrojó al suelo cuantío fué láetsniclo por ios 
agerstes áeS íguridad,
El suceso ocurrió hailándose el tranvía en fa 
AÍámeda,
Un oscaló.—rEti la cañe dé !a Püriñcacfóa, 
en una casa que existe ea la esquina del Pa­
sillo de la Cárcel, se hansneonírado señales 
dé que se intentaba un robo, por ei procedi­
miento dél éscálo.
Los supuestos ladronas levantaron, durante 
la noche del cinco, varias lozeías, abriendo un 
agujero en ia pared del portal ¿onífguo á la 
citada casa del Pasfiio de la Cárce.», donde 
existe un baratilio, cuyo dueño se apellida 
González, domiciliado en la calie de Cabello 
número 7.
Ei .Gonzálaé, al entrar ayer mañana en su 
establecimiento, obse :vó que la puerta se ha­
llaba encajada, hallando en el portál im cin­
cel, un clavo grande doblado y otro recto.
González puso el hecho en conocimiento 
de las autoridades, qulefasg adopiafon anoche 
las medidas necesarias al descubrimiento de 
los autores, no Ofreciendo resuiíado alguno las 
pesquisas practicadas.
No se puede precisar si el escalo iba dirigi-
, , - -----------   ̂alguna de
las s s edi t s.
Bnfermo.—Esííi madrugada se agravó en 
la doSencla que sufre el señor don León Re­
vuelto, padre deí alcalde InterlüO.
Dsséánios éf alivio del paciente.
Ambos letrados pronunciaron notables in-¡Bsnefícencia municipal, don Francisco Que- 
formes. . ~
A Sevilla.-E l Viernes Santos matcharán




o ui».—m v ¡s i n s i- v.wxiiioiw«.— Ayer se reunió, ¡a comisión 
á Sevilla ios notables profesores de la erques-| de reclutamiento, precediendo á la revi- 
ta de Málaga don Enrique Riera, don Franci3-|s»ón de mozos de Alcaucín, Archez, E! Burgo, 
co Serrano y don Eduardo Vaieroy contrata-1 Arriate y Alfarnate. 
dos por ei empresario de ia compañía de ópe-| “ dy continuará con los de Benagalbón, Be­
ta que actuará en la capital de Andalucía, du-|haniarg08a. Algarrobo, Alfarnate jo y Atmárgen. -----------
rante la temporada de Resurrección. I SoSicitncl.^Én el Ayuntamiento se ha pr©-'**̂ ”^^ ' ^  de la Alameda cada seis minutos.
€!©Dduecíón.-Ayer fueron COirdUCidOS á|Sent^O U ^ ^ líd ^ ^  tOCine-», una sauaa cana Mil ,7.  Alameda,
noche,
Servicio de invierno que rige actualmente 
Linea DEL Palo
Una salida cada doce minutos desde las 7'00 de 
la mañana hasta las 9 deJa uoche.
Linea de Bella Vista
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00 de 
da mañana hasta las 10*30 noché.
El servicio combihado^de arabas líneas dan una
Semanaímentesereciben las aguas de estos ma-l ., --------  -----------  -  , , , , . , - ----------5,̂ *1
nantiales én su depósito MoIinaLario 11 bajo.! Madrid,por el ferrocarril, los carruajésy c a b a -llo V — que hadeservírpa-fdesde lasS'OO de la mañana á s'nn 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro*  ̂ lio? períonecientes á don Alejandro Mac-Kin-|^2 ja poiístí ucclón de carros destinados .al aca- ®
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidea y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante
lay. ¡ rreto de carnes de cerdo, deMe el Matadero á I Linea de la Estación
De viaje.—En cJ correo de la expende aípú-fdelasS'OOde la mañan^á”las°8,0Q̂^̂
ayer para Cartagena ia hermosa artisra Rosa-1 *'’*“''* I Lineaos gircunvafaciOn
rio Guerrero. i ReS'aBaSnto,—En el Gobierno civil ha sido I Una sslida cada 13 minutos de la Alameda oa-
A Sevilla fueron don Juan Ponce de León y! presentado para su aprobación el reglamento Boquete dei Muelle y Puerta Nueva,
señora, ; I *8 Juntada Defensa dePeñarrübla. : , Estos dos coches salen simultáneamente de la
"E. uiipie»OTatlyo e«cM»ntrarafcraedsde» .e g ís íá  MáElMteñdaSo^ííé'cotisumoslFrandstoGuflér?^^^^^^^
constituyente. ^ —p  él tren de las dos y cuarto vino de Gí-
Cura las enfermedades del estómago, produci- ̂ ^^líar nuestro esíffM adp^lgo y paisano él 
das per abuso del tabaco. . aplaudido actor don José Rívero Ruiz.
Es ei mejor auxiliar para las digestiones diñ-' ' —En ei correo general llegó de Córdoba 
ciles. jjjon Juan Zamoraño Flores.
Disuelve las arenillas y piedra, qué produeea ei ? “—En él expreso d® las seis marcM á Seyf-
u Al A i A i t i  lia, con sus hijos, don JuánAlyarez 0ss6rió,Usándola ocho días á pasto, desaparece la íeíe- gegmido jefé dé éstfi Aduana, ■
Ballesteros Páe7 eToaan HpÍ iMÍnMoeírT'"""**'*** j  V/*® salida cada 12 minutos de ambos extremos 
golpes con él cobrador, que saldé k  cúsala
riela.
Mp tiene rivaricdntra la neurastenia.
40 oté. bóiéjln r  litro  sin casco.
resultando herido.en el rostro y @oa díferentés 
contusiones en el puerpa. ■ “
asistído en la casa de socorro de la ca­
lle de Aicazabilla,
Elguiido [efe dé §8td Adñana, _  ,  ̂ E| agregpr OUedó detenido, Ingresando en la
También salló para Sevilla el rico piopíeíaf-lprevénclon» f
rrio mejicano don Fernando DpzaL .- ¡ ^afcia
^cia%n á Granadá̂ nñ̂  ̂ particular am’̂ oP?a_pon yayetBPQ Fé mpm ? _ r el exalcalde don José Oarcla Guerr.e:o. '
Don é^an retrato deSE VENDE í '  piara Anftquera ̂ bn Juan CaséfOi
La casa deja calle de la Chave n.“ Í5, con M  \0S CcmeníczIcs.-^Cpntinuan f don 1a pianrorímera^
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede COn gran actividad (asqbr^ de reforma del ¡edición ilustrada de. £/ Progreso oiie hnv'«»»
verse á todas horas. ídepósito de cadáveres dél Cementerio, dé Ssnf pone á la venta en Málagáv ^ ^
Este servicio queda encerradlo en la 
del Palo y por consiguiente no regresa áSIRVIE^STa
Para dentro ó fuera de capital se ofrece sir­
vienta para asistir á-^nora sola ó caballero.
Informarán en qa’,ie de Alvarez n.° 6, piso prin­
cipal.
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salió la bataadlUa y cayó eat.e df
testa contra ei caciquismo.
La mayoría de los pueblos simpatizan con 
los manifestantes.
—El juzgado cóménzó á instruir diligen­
cias por las denuncias de un periódico, se- 
. gñn las cuales en las iglesias se hacía propa-
El juicio continuó después, permaneciendo! ̂  gl gobernador ha ordenado áun inspector
que instruya expediente sobre este asunto.
La guardia civil se interpuso y pudo evitar 
la nueva agresión.
El carterista llevaba la navaja oculta en los 
guantes.




Ei vapor brasileño Richard Pau ha explota- gran júbilo entre loé biXeaitairras, que también
do en alta mar, frente á las islas Hébridas, sal­
vándose la tripulación;
B u e n a s  n o t i e i a s  
Allende Saiazar ha manifestado que tiene 
i^otícias satisfactorias de nuestro representan­
te en Tánger, quien, como telegrafié. aGqrapa- 
ña a la éñibajadá especial cerca dei Haffid. 
P r e s '^ p u e s t o  e x tz » a o i* d in a p io  
Sánchez' Guerra Héva muy adelantado un 
presupuesto extraordiñário que aplicará al re­
gadlo de toda España.
La noticia de Ja amnistía ba producido
tienen bastantes individuos procesados por 
delitos de opiniónr
Da Madrid
' '  F p ^ e a s o
Dice Diario Universal que el acuerdo sobre 
las elecciones viene á ser el reconocimiento ai 
fracaso de! Gobierno de Maura.
B se a se z  de eoncejale©  
Cierto periódico publica ún suelto haciendo 
notar que los partidos no encuentran candída-
A su cabeza marchaba áéaballó el nuevo gobernador de 
Corfú Kaivar,
Entre los ginetes iban algunas literas.
Ocupaba la de delante Krasna, y las otras las esclavas de 
su servidumbre.
Aquella cabalgata se dirigió á la parte de Levante de 
la isla.
A la calda de la tarde llegaron al castillo Rojoi
El proyecto íé someterá en breve ál Conse-| tos para las concejalías, por suponerse que 
jo de ministros. |  lo;s elegidos sólo durarán ocho meses,toda vez
D a P t te u la P  N^® los municipios serán renovados el prinie-
A « uaTtánAi, üiMñAfP» I rodé Enero, de donde resultan inhahiíiíados,
A pesar de negarlo Ferrándiz, el se^^ arregio á la ley, para poder ocupar loshE or6scntflcio un veto sobre ^iconcurso * _ 1/%»tran a p e e tad  
de la escuadra y la ccmtestación 
Wickérs.
Ferrándiz desea que en breve se resuelva el 
asanto.
R e v o e a e i ó n
El tfíbunal Supremo ha revocado la sen­
tencia de ia Audiencia de Sevilla, que declaró 
villas de Córdbt^ los pueblos de Eufenia,
cargos nuevamente, durante los cuatro años.
Se noticia á los Sres. suscríptores y al público
Tres Torres, Luljo^&ví.' Condominas, Conde-í gĵ  general se ha abierto una exposición de cuan- 
sa de Valde Olmos, CchOi^a de Torreanaz y. tos artículos ofrece la Cooperativa y se invita á
Dehesa de Canadallana. |  visitarla. ...................
A o e f d d n t A  i i  Como el título de la Sociedad lo indica, pueden
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den- Hoy se tiene noticia de un acciaeme oCüfH? |̂-o de los estatutos, 
do hace muy pocos dias á los automóviles dCi En el domicilio social (Beatas 4í) se facilitan 
los reyes. ■ ( réglameos y cuantos datos se necesiten.—El
Don Alfonso se ditigia á la Casa de Campo,j Presidente.
Aquel castillo parecía encantado.
Ni en sus almenas ni en sus ventanas se veía una sola 
persona.
De él no salia ni el inás leve rumor.
El sol Poniente le tefíia de un vivo color rojizo semejante á 
la sangre.
Su pequeña y profunda puerta estaba cerrada.
Kaivar echó pié á tierra, abrió con tres llaves la redoblada 
puerta de hierro que dejó ver tras si un espacio lóbrego.
Después fué á las literas de las esclavas de Krasna, que 
eran doce, y las hizo salir de ellas y que rodeasen la litera de 
Krasna, que abrió inmediatamente.
Krasna salió ricamente engalanada, pero dura, séria, som­
bría, terrible, apagado el explendor de su hermosura por aque­
lla expresión hostil y provocadora.
Después Kaivar mandó á Nossür que la guardia tártara 
que los acompañaba desmontase y ios siguiese.
Luego dijo á Krasna:
—Hemos llegado á mi castillo, y tú eres la primera perso­
na que le habitarás después dé haber sido construido; si íos 
aposentos que para ti he destinado no llenasen tu deseo, no 
habrá consistido en mi, que he buscado en Consíantinopla loe 
maestros más hábiles y más conocedores del gusto de las mu­
jeres. Ahora, si te place, sígueme.
Y Kaivar echó delante tqn rígido, tan sério y tan sombrío 
como Krasna que le siguió.
Tras Krasna continuaron sus doncellas, que iban íambféñ 
magnifícaraente engalanadas.
, Tras Jas doncellas Jas literas.
Tras las literas las acernilas en que iban ios equipajes,
, Traséstas Nossury íos cien tártaros de la guardia de 
Krasna, completamente armados con los escudos á la espalda, 
las lanzas sobre el hombro y los caballos del diestro.
Cuando hubo pasado el último tártaro, Kaivar, que estaba 
junto á la puerta por la parte de adentro, cerró sus cerrojos, 
sus barras y sus candados.
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A través del espaci^lóbrego, sombrío, fuerte, abovedado 
en que se entraba inmediatamente después de la puerta, Kras- 
y ,9«® ía acompañaban saliepn al espacio descubierto 
comprendido entre ios muros y las torres exteriores, y la graa
torre aislada que consíituia ei centro de castillo.
Antés deabrirlapuertade la gran torre, Kaivar dijo á 
Nossur dándole un haz de gruesas llaves que contenidas 
un aro de acero llevaba pendiente de su cintura.
—Desde ahora, todas las puertas de este castillo estáa en 
tu poder; yo no soy aqui el señor, sino el huésped; la voJimíad 
de mi esposa Krasna será para ti y para todos los que este 
castillo habitaren una voluntad soberána; franquea las puertas 
de la torre y de todas sus habitaciones á tu señora; yo voy á 
ocupar la torré dél Norte de la muralla; pon á mi servicio al­
gunos de tus tártaros; yo estoy aqui solo con mis tesoros; los 
bravos de mi tribu se han quedado tendidos allá sobre el cam­
po de'bátaila, y las gentes que en una nave me han traído á 
esta isla con mis tesbros, y los que han construido este casíi- 
lio, han sido gentes pagadas, á quienes he despedido cuando*
mundo y se óculía, pe^
'• r' '
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I  o »  i Diploiasáe Honw y Grandes p m i  en París, Mples, Lnndres, Bnebi, Li#, lite ,» .
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PLAZOS Y ALQUILERES— PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ á  CUSSO ■ v w
Se reciben esquelas de defuncién para su inserción en este periódico, hasta las cuatro de k  madrugada
C A F E S  DE l A COMPAÍ I I A  C O L O N I A L C a l l o s  y  H u r e z a s
SON S IE M P R E  LO S P R E F E R ID O S
SAFE PUERTO BIGO: GAJÍTÁ PRECINTADA DE IQO G R A IO S A PESETAS G'60 GAJITA
d é l o s  p ie s *  G u ip a n  s e g u id a
y  p a d i e a l m e n t o  á  l o s  e i n e o  dLlái» d o  üá<
C a ll ic id a  a b ra s  X i f r a 'm
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y  comoda. No duele ni mancha. Véndese el estile 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en tódá^ 
farmacias y Droguerias.—Advertimos que se expenden m\ulíitud de imitaciones y falsificaciohes 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nomlbre ABRMt 
FRA. Véndese en Málaaa en todas las Farmacias v Droguerías ' ■
F. UN
farMSfiéütieas de garaatiSsada pnresa y de reeonoéida eficacia y eceaomía» Smiáeates é mimaeraMe^ snédiCos p e  iae prescribes en toda España, b  certificas, MOes de esíermes csradoa das público testimonio.
m i  O -c s -a y a . '.
' r
í^rabe de Hemoglobina y  OUcéroíbsiato de «Si. W. de l«poÍorflM, M. de HÓJ, de Hog^ iodado.Id. de Digitel. 
W. d fo»^ 14d ea i¡cero f08fa t0  decal.Id. de Quina. Id. de Quinal^grnoso, Id. de Rábano ¡oda-o. id.de
ParoíotoSuro dé Hierro Inalterable. Id. Y^o id. Yodotoico tínico. losfatado.
Vino de Hemoglobina y Qllcefofosfato de ca!. !d. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. [}Id. Yodoíánico. Id. Yodotánl- 
cofosfaíado Jd. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastata. Solución de Clorhidrofosfato 
de caí. Id. id, id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter* Trementina, Guayacol y Terpinol,
Fañada de'k Dentid6n.-—I^ ^ w ‘a de Cerma, Mgneda emgramkr efenesmte, GUmofmfak de calgrcmuMo, Koh granulada. Pildoras vegetales purgan^, Bombones purgantes, eto.
a'Otie3sssa®!sáa'aiasEsaíaii«sBCÓMPÁMIA- SÍM GER
d ©  ©o®@i?
ESTÁBLECMIEMTGS PARA LA VENTA 
a, AMt^©S» i .
Ij-meema, 8.-
MoHíla, 9 , Gíaa-'«’©a?® ürspSmal, 9, 
Mes'eáid®!?©», í','
M áquinas Singer y W leleF & Wiison para coser
E x o ln s iv a s  do la  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E B  1>E M Á Q T Jm A S P A R A  COSER
T o d o s  l o f  n io d é lo s  ú  p egetaa  2 , 5 0  sem a n a liN .—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  I lu s tr a d o , « n e  ise d a  g r a t i s  
Máqtaijáás p a r a  to d a  in d u s tr ia  e n  Qne s e  eiÉ |||lee l a  c o s ta r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, réálce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina OoBa.és-r  ̂
t ic a  brobina c e n tr a l,  la misma que se emplea universalfiente paja las familias en las labores de "
y otras similares. 
l iS T A B L sE G IM IlJ O T O S E N  TO D A S
ropa blanca, prendas de vestir 
► H IN C U FA D B S F O B I ^ G I O N l ^  D H  l^ S P A iÑ 'A
C O K P A N U  SIN G E »; ,
d ®  m á g u l u a ®  p a je ®  e o s é i f ; , J Í f é ! |
> V E N l Í ( « i i
m i a g a , !  ' - ' '■ ■
Agua mineral mtural ]Efn 1)ébida,~En hkño
Pargaute.-^Deparatíifa.—AnUtarplerasla. 
Cfiuica fóvorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las eafermedadss del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pe», É s c íó fo la » , P riisip e la» , V a ­
r ic e s , C o n g e s t ié n  c e re b r a l, B ilts -  
é íe . Venta de betelías. en Farmacias yUro- 
guérías,. y J A B Ü J J ÍB 8 , 15, M ad rid
Se^'oende
Por ausentarse su dueño sel 
vende un magnífico piano He-i 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
s  Marííimes de Marsella
\ e* aperes redbs mercancías de todas clasesEsta m&tm.—   ............ ...........  - - ..... .
AfleíecOíf "I V o n  pociraiento directo deáde este puerto á to-
«áos los de "u ni e*- t*’ el Mediterráneo, Mar Ne^ro, Zanzíbar,
;Madagascsr, Indo Ch japón, Aústrália y • Nuevá-Zelándá, éa 
combrnacióñ con Irs la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
ique hacen sus EatMasregaUifes de Málaga enda 14 días ó sean ¡os 
imiércolesds cada dos sema,na8. , .. v '
Para informes y  m^s detalles pueden dirigirse á"su represeataats 
'íMálass. 13. Pi
Se a lq u ila
' ' ^ n S N O j  Já O M T O . Y   ̂ B a í á í O
Se'encüé'^ílefnaa toda dasé delibros de í i ^ r á  y.páfa el comer-
ctoeaei V io M a C á r d é fM s
situado en1:a. 'ie ¿ ob Mártires 11, donde se disecan toda cla^ de 
ave?
H o  s m é sT ¿ S " S u S í  <U|es8va. w  alguuo, dia. co» «
Gpe®
tanteo digestivo. Rs la ,-«pam86n dg^^va n.4, conocida en todo 
«mando. eS  S»ÍM?Í«
C ir n ja n o  d e n t is ta
39  a l a m o s  39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las tnuelas 
sin dolor con un éxito admifáble 
Se construyen denfadurás di 
prlinera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios cÓñVénciónales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. ?
Se enipásta y orifica por el 
más moderno sistema. < /
 ̂ Todas ías opéraciories ártftti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ; '>
Se hace la extracGiÓn de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. /  , ¿
Mata nervfo Oriental de.Bían- 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
cíSa. V.
^ s a  á domicilio. " 
39.TrALAMOS.-39
f t. 1. i - ' j . A 1 uu joven de unosfm^.upa buena habitación con vista á | y ggjg afjos, aue^seoa escribir 
la calle dé Danos y Puerta del | ’ que í;Sepa■JÍ011*
extrange-j p^e¿e preséntárse de una 
ros ó españoles de paso ó esta- ¡ cclle de Compañía 25
bles en casa moderna y soleada. I y '
informes Alarcón Lujan núm. i 
3 principal, , |
c a f :és
d e l M ectov
Nada mis Inaleusivo ni m¿s activo para los dolores da cabéaa. Jaqaecas, 
vaMdos, epilepsia 7 demás nerviosos. Los males del estim^o, del hígado r 
Jos déla Infancia en general, secutan infaliblemente. Bncnáa boticas á 3 7 s 
pesetas caja.— Ŝe remiten por corre» á todas partes; . ‘
LftcoiTespondencla, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fisimagiads A. Prolongó ^
ESTABLECIMIENTOS PARA 
A ísgei,. ,
Aüáteqaie?.», 8,, :li«e©fiía, 8 ,  - ■
M ead a , 9 , Caaiirepa ;fe]piasai, 9  
V é le s s -M á la g a , ir, M erca4Bff©i.
MCOK LAPRAM
depósito en toda§ las Sarniaciaa,—C ^ l i i u  y  ©,*
ib; L 11G T  R I G I S  T  A  
M o l l i i a  i
HOTEl ¥ GfORIA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de.timbres y motores. ^
_ Indíspesable bubnas referen- Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa-
cías.
BARATOS
Se venden seis conos dp hie­
rro chapa .galvanizada propios 
para alqohpl ú otro líquido de 
cpbidá de 666 litros cqn grifos 
de nivel y  tupo  ̂graduadores dé 
cristal con tápa^raf 
Para verlos en -Lós Leonés, 
Salamanca n.°L , ;
El Diluvio
Para las fiestas da Semana 
Saijtá be ácaba de recibjr un
Eah surtido eii calzado de to- s clases. Los precios son su­
mamente baratos.
Se. desea com prar
una caja de caudales grande que 
esté  en buen uso.
Informarán en esta Adminis­
tración.
P o r ^useixtarse
su dueño, se traspasa ,ó alquila 
un establecimiento en la Alame­
da de Capuchinos n". 78.
En el mismo informarán.
ratos de alumbrado y calefacción élécírica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
GFísíalería de Bohemia, tales como iubpas, pantallas, piños, globos 
fiscssyprismasy demás artículos de fantasía en el ramo de elecíri^ 
cidad.
Precede á colocar lámparas desde la cantidad de safe peseíos en 
I adelánte.
I Grandes existencias en toda dase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura,. Osram y Philips, con las 
I que se consigue un 70por 160 de economía en el consumo,
I También, y eh deseo de conceder toda clase de facilidades a! pú-  ̂
I bíico, verifica instalaciones de timbres en aiquilermensual. i
i  M ® O M A  luAJñia.ri - f
U n ico , e n  M e lil la
H D ÍF IG IO
5 de moderna construcción con 
magníf icas vistas al parque y  ex­
celentes ■ habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos dé baños, timbres 
sEMón de lectura, eocina extran­
jera y española y  cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay ípupílaje desde 5 pesetas 
eh adelanté.
Calle del Gen̂ râ  Pareja 
Barrio ,os la reina Victoria
t a l a s  
d s í u g a a a .
Academ ia Técnica
w m ®  a®
ABMONEBA
Be vende un piso de muebles, 
Pozo del Rey n.® 1, piso 2.“
J ^ © p t© .i ia  f b s f ^ t s iE B i  
A todos los enfermos, ios eonvaleeleníes y todos los débiles 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la F  “ el> . PHERZAylaSALUD.í
iJeposito en todas farm8ei§8.--:C0LLIN y C,®, París. !
Preparación para carrer^vciviles, militares y  de la armada ' ' '
^  i d i o m a s  y  d i b u j o s  -
S e ^ iO n  e s p e c ia l  para , co r re o s , t e lé g r a f o s  y  adúttnii^^ 
j L f i i * e c t o p :  O o n  l a i c a s  ’
C a p i t ^ d e  Artillería (retirado) é Ingeniero In d u stria l. ^
D o s  A a e ip a ie  R O .— M á l a g a
BMWP ana
ro cf ;rica de la mu|<é» que se ha hecho'tíüefia dé éti alma. Toma 
esta sortija que eonslítüyé éi poder dél-jefe de la triiü d¿’ los 
Kaf uk y  que ella la posea, que ella sea Já úüicá séfiofá. ^ 
Y sin esperar la respuesía-de Ndssür, qué por ótfa patte 
nt j  sabia qué contéstaL debió él ángulo de la gran iérre y se 
F jcrdió ert dirección á ía torre del-ángulo del Nbrte dél recinfe  ̂
' murado. . . -
X l i l  /
Nossuf permaneció algún tiempo inmóvil^y, dominado; por 
la extraña conducta de Kaivar que tíe tal modo se despojaba de 
todo p^der como esposo y como señor, y luego se dirigió á 
Krasna, que esperaba entre sus doncellas, altiva é impaciente, 
junto á la puerta, enriquecida con beílk  láliórés bijántiri^s de
ía gran torre. ' I '■ ' .'y. . ' ,  V
—-Yo no puedo retener ni pOr un nibmeiító eh hilé máhbs 
ja esmeralda rodeada de rubiés qüé representa' él pódér dé 
los Karuk, dijo Nóssur entregando á Krásnk'lá sortija; Kaivar 
te entrega toda sü áu¥ridad* Kaivar se'quéfe^ 
hó domo tu esposó, sino como tu huéspéa; tü’eres éh
ía isla y en la tribu Káruk la únicá sefíbra. ^
Krasnar tomó impasible íá sortija y "tá" guardó eh su
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Kaivar se quitó la manopla de su mano derecha y de sh 
dedo del corazón la Sortija que en él llevaba.
—¿Conoces esta esmeralda? dijo Kaívár mostrando la 'sor­
tija á Krasna. .
—El que posee la esmeralda cercada de rubíes de mi pa­
dre y de mi abuelo y del abuelo de mi padre, generación por 
generación, es eí jefe de mi tribu, y él jefe de mi tribu es el es­
poso de Krasna; entra en tu casa, .señor, y reposa.
Kaivar entró y Krasna le siguió sombría y pálida, pero su­
misa.
Las gentes que hablan presenciado este acto, se disemi­
naron, montároii á caballo, desaparecieron.
La guardia tártara entró en la casa.
La ceremonia había terminado muy pronto.
Lá isiáde Corfú tenia uh nuevo gobernador iártaró, y 
Krasna debía ser muy en breye esposa de Kaivar.
' i'‘
Éh
€ 5 © m ® i! t ® i* io s  '; ‘C '
Recaudación obtenida en el día do la féá&Vi DOt 
los conceptos siguientes: . .
Por inhumaciones, 210,09 peseta, ‘  ̂ '
Poí permanencias, 62,50. ' ' -i/
Por exhumaciones, 00,ÜO.  ̂ > "íí iK -r .
Total: 272,50 pesetas. f.rJl
— ■"" ,  'T I '  I ' ■ v m 'i .
’-rPero ¿desvelas no le importa comer en
Anunciolde la jefatura . de minas, participando 
qne en dichas oficinas existenrdps títulos de mi­
nas, sin que se hayan presentado sus propietarios 
—El arféhdatáíio de Contribuciones nombra 5 haya trece personas? >>.'
auxiliares en la provincia. | ¡Hombre,-tanto como no importarme!.
—La Delégáción Regia de PósltósTiombra agen  ̂j trece y ne hay comida más que para docé,4>Ííísif' c 
íes ejecutivosenIa,provlhcia. • , -1 so muy mal rato. • '
—El Ayuáíámiéntb de Arenad ahüiiicia la f übasta i •** v




Aquella sortija ho'ipodia‘ser püésta én de los pe­
queños dedos dé KráSna. , .
Aquella sortija había sido hecha paira la robusfa mano de 
un guerrero. \ r,. _, • >
Inmediatamente después, Nbssiir abrió las dos, gfáitdes y 
magnificas hojas de la puerta de.latprre,y^emarayiII(L,;j, , 
Lo que se había presentado á su vista era magnifico,-y be­
llo y explendente.
El pavimento de neo b^^^^ labra-
tíos, dorados y matizados; la ancha escalera de ifiárthol blaa- 
co brúÉtb y brillante ebn rica balaustrada que se tórcia capri-
Pásaron tres dias. 4
Tres dias en que ruidosas fiesi&f fOinpierQn la soledad que 
de continuo redeaba la casa de KiasVa.
Había habido maniobras á cabaífe, escaramuzas, tiro al. 
blanco, baile y banquetes al aire abierto.
Un ministro de la iglesia griega había unido ib? destinbs 
de Krasna y Kaivar.
Pero no había podido unir sus almas.
Una desesperación sombría y un ódió terrible era el sénti- 
mientb que experimentaban el uno por el otro los dos espo-
X X ^ V III
Al tercer dia una gran cabalgata salla de la casa 'de 
Kraísna.
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ia cobráoza voiuhtaríá de dichaimpuesto.
—Los Ayuntámieatos de Alameda y Villanuevá 
del Rosario exponen el reparto de arbitrios ex­
traordinarios. \  i '
—El dé Vélez-Málaga expone el reparto de conr 
gtfmbs.':' 1
•^El Áyuntaimiento de Marbellá; pública lista de 
los compromisarios á senadorés. ̂  >’ *
-E l  juez militar de Alhucemas Uáma á Ricard-, 
Fernández Píehardo y Jacinto Saivádor Medina.
El juez de instrucción del distrito de la Alame­
da llama á Manuel Guerrero Ve ̂ gMô  Angel Lp â- 
da, ArttóniÓ Reinaldo GHíz, y José Ruiz Qarcia.
—,¡E1 juez de instrucción de distriío de ía Merceé 
llama á Juan Navarro Bermúdez, Salvador León 
Valdés, Aurelio Valdecantos Ayllón y Francisco 
Domínguez Sáiíthéz.
—El juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo llama á José Moreno Fernández!-y Ma­
nuel Márqué¿. Sánchez,
‘ —El Juez de Archidona llama á Nicolás Sánchez 
Arrabal.
-TELcüerpo de Ingenieros dei:,dÍ8írito forestal 
de ñlálagá impone varias multas á los Ayuntamien­
tos de ésta provincia; ;
—Relácíéa de loé própieteifibs iatefes'ados ert 
ias expropiaciones para la carretera de Ssucejo a 
Peflarrubfa, por jCampiljos. f < . j
^ iiía límmtrn '
—¿Porqué? ■
-Porque hay cien.,, riflos,' ' , ,
Física elemental: * *  .
El profesor.—El hielo es un liquido momerftóíí# f e  
neameníe solidificado... i-*or lo tanto, diga ustê *'' 
juanito, ¿sí pone usted ai fuego úna marmitaliená ’ , 
le hielo, qué ocurrirá? , ' /■'





M á ta c í® !? ® .
Estado demosfrativó dé lás iíése» sacrificadas el 
dia 5, su peso 'en canal y áerécho de adeudo
■|0dé8 Cdlí«fej[ÍÍÓ8J'-’
”22 vacunas y 6 ternéra8, pe8o'3,010.000 kiloffra-’ 
aid^í'peséíásáoijOO. . - j
20ianary.sabri9, pese 288,250 kilogramoaí; .ce- 
8étÍtfIT53. '■ ' ' . “ .
, cerdos, peso O.OOOíOdO kilogramos; pesetas
OOOfcCQ, , . . ■ , '
y OnibuiidGS '̂OOiOCU'kn ĵim
28 pieles, 7,0Ó pesetas,
3.40»,: ‘5o biiogramo#.
A9till u® ..ucudo: 338,53 pesetas.
pa-
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos 
precios muy económicois,
©Om©i» M é n  
I v
J l ^  Q A J e M T j L  
So sirven banquetes.—Espaciosos nter| 
eon vistas ai mar.--7Mariseoii, y,p.esca4p$,f 
bora*.—Teléfono 21A
Tipografin de El Populas
'-:Ji6Í3híu..
